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I Xa Fábrica de mosaicos hidráulicos 
más antig^ua de Andalucía y de ma­
yor exportación
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José Hidalgo BspiMora
para ornameo-' Baldosas de alto y báfo relieve 
í tación, Imitaciones á mármciles.
Fabricación de toda clase de objetos de pledr? 
. il¡jfyg,.ia] y granito-
'Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
 ̂ Se recomienda al público no conflinda mis artí­
culos patentados, con otras ímiíaclones .hechas 
\ : por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
/, Pídanse catálogos ilustrados:
Exposición Marqués de Larios, 12, 
Fábrica Puerto, 7.-^MALAGA.
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GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTICULOS
S A L V A G O  14 Y  16.-E S Q Ü IN A  A
Completo surtido en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man­
teles, servilletas y toallas de hilo á precio de fábrica. M edias y calcetines con 50 0[0 de baja. 
Corsets de cinta últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de confecciones blancas. 
Chambras y camisas para Sra. desde 1 pta. Enaguas y bañadores. Camisas para caballero 
desde 1 7 5  ptas.; de Céfiro desde 2  ptás. Calzoncillos desde 1‘25 pías, en adelante. Se realizan 
2.000 pares de brodequines color para Caballero de 15 ptas. á 9 '50.
P ara com prar barato May qne visitar ©sta casa  
S a lv ago 14 y  16.«A l lado d© Bi Candado
Almacenes de porcelana, cuadrbs, espejos, loza, cristal y articulos de adornos.
Que D. M elquíades se pasa á la mp.nar- 
quia; que D. M elquíades no se pasa á nin­
guna parte; que D. Melquíades va á pro­
nunciar un discurso; que D. Melquíades ya 
no habla; que D. M elquíades se va de jefe 
del partido liberal; que va de presidente del 
Congreso; que va de Jefe del primer Gobier­
no liberal que padezcamos; que va á  ser 
obispo, papa y otra porción de coSas...
Todo esto, y mucho más, venirnos leyen­
do en la prensa monárquica, desde hace una, 
,:4ej3Bp0rada, como si se .tratara de algún su- 
ceso’ sensacional y de transcedencia para 
los destinos de la patria.
-Y en tanto, D. Melquíades, mudo como 
una esfinge,aspira con placer el incienso que 
le propinan ésos periódicos encargados de 
hinchar él perro y preparar los aconteci­
m ientos; se deja querer y calla cortio un zo­
rro , esperando la oportunidad de soltar el 
chorro de Su elocuencia y hacer, como siem­
pre, su correspondiente discurso de efecto.
: Viendo estas cosas no podemos menos de 
pensar que muy necesitados deben andar 
los partidos monárquicos dé oradores, cuan­
do tanto ambicionan uno más, pues á eso 
se reduce la personalidad de D. Melquiades.
¡Ambicionar un orador más eií este in- 
foí tunado país' de los charlatanes y de las 
cotorras!  ̂ ,
P or que se comprendería toda esa alga­
rabía sf se tratara de.un gran estadista, de 
un político reputado, de larga y brillante 
carrera; pero tratándose de un simple ora- 
: i; dor, más ó menos florido...
. A nosotros, y al partido republicano en 
' general, nos tiene compíeíameíite sin cuida- 
b;; , do que D. Melquíades se pasé á la monar- 
pívíquia ó se quede á hórieétá distancia de ella,
en nuestras filas, muy sensible, pero que 
nó trastornará la marcha del partido. Pf®" 
cisamente io qué nos sobran son oradores; 
en cambio nos faltan hombres de acción.
Lo que nos parece ridículo es que se trate 
(áe dar categoría de suceso sensacional á 
los cambios de postura de D. Melquiades. 
Eso sí que debería evitarlo, pó.r su piropia 
seriedad, el ex-joven D. M elquiades. D es­
pués de todo ¿qué le importa al país, ni qué 
va ganando la nación con que D. Melquía­
des se pase á la monarquía? T o d o  seguirá
igual que hoy. ^  j
Nosotros, que estamos ya curados de es­
panto, veremos ía evolución de D. Melquia­
des con completa indiferencia, y á lo sumo 
nos limitaremos á exclám ar:
-¡Vaya, vaya con D. Melquíades!
R am ón R u lx  é h ijo G B Á N á D á y
arraigada de que en ese país sólo se habla español. 
El pueblo áméricano admite diferencias en las le­
yes, según la localidad, sin protestas, antes al con­
trario, como prueba dél ©spiritu democrático de li­
bertad; pero lo que no, consentiría, y para eso írfi<- 
baja niuc.tíoí seria la diversidad de lenguas en una 
misma tíación.
El hombre se acostumbra,'y yo soy un ejemplo 
de ello, con gran facilidad A la manera de vivir dé 
un país, de donde nacen las leyes; pero á lo que 
nunca se puede acostumbrar del todo es al lengua­
je. Etl ocasiones nos invade lá añoranza de la len­
gua materna. Mientras más educado é instruido es 
un pueblo más se mánifiestaesío. Y créame que 
tod.0 el 'problema cátalanista girá sobré ese eje 
llamado lengua. En Barcelona es más palpable por 
que el número de forasteros qué hablan español es 
mayor y por está razón presenta un carácter ^más 
agudo. Lo mismo acontecería en el campo si hu­
biera una invasión sehiejánté.
Emuna librería de la Rambla de las Flores,que ya 
nó existe, hablando del poco éxito alcanzado por 
Una de sus obras que había publicado, dijo delante 
de mi el Sr. *** que no sabía por qué había escrito 
su libro en to (aquí un calificativo Indecente) /en- 
gua de C e yantes.
Mientras subsista la idea, arraigada por desgra­
cia, del habla catalana, existirá el problema sin re­
solver, y esto motivará el prejuicio qüe ya las de­
más provincias empiezan ¿exteriorizar.
Más noble, iinás grande, sé^ía emplear esas ener-̂  
gías de que dan prueba, en actos nacionales; y si 
como suponen, son en realidad; superiores á los 
otros que integran la nación española, que se pon­
gan al frente de todo movimiento de progreso na­
cional español. Pero para este objeto deben adop­
tar exclusivamente la lengua y bandera española. 
Mientras no hagan tal, tendrán al resto de la na­
ción de espaldas. Esta es una dé las causas dé la 
, tensión qüe existe entre Madrid y Barcelona. Ms- 
dfid representa la naciónrBarcelona sólo el ideal 
interesando deum^^jAPa arqis úna poü-
heá áéAtráétíóh eon l3s'F?épúbU,cas H 
ricanas, loxual no sería deficil, pues hablan nues­
tra lengua y conservan aun nuestras costumbres.
En vez de un «congreso intérnaciOnal de la len­
gua catalana» que fuera de Cataluña, pocos la ha­
blan, hubiera sido más práctico uno dedicado á la 
lengua de Cervantes, en el que hubierán tenido ca­
bida todas las Repúblicas Hispano-Americanas. 
Asi'se afianzarían los lazos de amistad que para el 
cpmercio de España se necesitan, y dando culto á 
la inteligencia, §e lograría una corriente de simpa­
tía de la que España 'está muy necesitada.
Aplaudo toda manifestación'intelectual que se 
practique,y en este séntidb me asocio á dicho Con­
greso, pero no, puedo menos de lamentar que en e! 
fondo lleve esé espíritu tradicióftalista. y mezquino 
que aún perdura en nuestro pueblo y es causa del 
pesimismo que todo lo invade.'
Me gustarla.que vluiésg ¿  ver este país, que sin 
duda ni exageración y exento de todo prejuicio, e§ 
el que va á la cabeza de los pueblos civilizados, 
Por la ley natural de la-evolución, este país está 
destinado á imponer su voluntad á todos los otros
Algunos minutos después de la hora fijada 
en la oonvGqatofia, reunióse en junta genérat 
extraordinaria la Asociación Provincial d e  I b  
Prensa,
; Asistieron los señores Fernández y García, 
Alonso, Viana Cárdenas, Guardado, Pérez Ce- 
risQla, Lomeñá, Armendáriz, Alba, Marín, T o ­
rres de Navarra, Cintora, Carbálleda, Talave- 
ra y PinO;
Aprobada el acta, comunicó el presidente la 
triste nueva del fallecimiento de los señores 
Pérez Lirio y Crovetto Crovetto, enalteciendo 
las prendas personales y talentos d e , los fina­
dos; '
' A-propuesta del Sf.Férnández y García y te­
niendo en cuenta lo que adicionara él señora 
Torres de Navarra j se adoptaron los siguientes' 
acuerdos:
Dirigir atenta corauiiicáción ál alcalde de 
Alhaurín el Grande, suplicándole que para 
honrar la mémoria' del señor Pérez Lirio acuer­
de aquel Ayuntamiento lá colocación de una 
lápida conmemorativa eií la fachada de la casa 
donde murió, fijando con la convénieníe ante­
lación la fecha en que haya de celebrarse la 
solemnidad, á la que asistirán seguramente 
comisionados de la Asociación de la Prensa y 
quizás las representaciones de algunas entida­
des de Málaga, á las que se invitaría al efecto.
Dejar vacante, en señal de respeto, el cargo 
de Presidente honorarió que el señor Pérez 
desemi^ñaba at ocurrir su .
„Nqmbrar^un|^^^^^^
ríií, éheargádá de gestioharcéfeá Hél álé'aldé 
que se condénen los derechos de iiíhutoación 
del cadáver, flql 3r. Gtovetto.
Seguidamente el Sr. Armendáriz dió noticia 
detallada del resultado d éla  función benéfica 
que tuvo efecto en el teatro Vital Aza, que­
dando aprobádás las cuentas y, otorgándose
nuevá Junta Directiva, résúltandq' designados 
los qué se expresan:
Pfesidente.—Don José García Herrera.
Vrce-presideníe >T>on Salvador Jiménez 
Jiménez.
V ice 'Presidente 2 .° .—-  Don Mauricio Ba­
rranco.
Tesorero.—Don Francisco Gómez Mercado. 
- Contador.—Don León Herrero Maríii.
Secretario l .° . Doñ Ricárdo'Góraez Gómez.
Secretario 2.°. Don Félix Garda Souvirón.
Vocales.—Don Evaristo Minguet, D . Eduar­
do ErieisOj don Diego Prados, don Pedro 
Tembouryi don Lino del Campo, don Félix 
Adamuz, don Germán Pérez, don Juan R. del 
Río, don Francisboi Lára Garijó, don Ramón 
JÜuiz, don Francisco Álvaréz Net, don Juan 
A, López, don Joaquín Masó, don Fernando 
Jiménez Téllez, don Rodrigo Garreí, don Fran­
cisco Esteve, don José Pefíá, don Emllip; Cha­
cón, don Andrés. Vázquez, don J o s é  Simón.
La présidencla préséntó su-dimisión con ca- 
fácter irrevocable, siendo secundado en su ac­
titud por toáoslos directivos.
, Probablemente se convocará á otra reunión 
muy en breve.
P a r a  E L P O P Ü É A R
Ik  VIEJA ESCUELAm=;7- Lá vieja escuela duerme, yo la he visto pasando, 
por la antigua calleja que alboroté de niño.
y he sentido al mirarla con dolo»" v oa»-i.ño, 
'• 7 remo llorando.
las qué vieron la hermosa franqueza de mi infancia, 
preludio de mi vida de dudas y dolores.
La vieja escuela duerme; los bancos solitarios 
á lo largo se extienden con apacible calma, 
como unos combatientes á quienes falta el alma, 
en lucha con heróicos soldados legendarios.
pvnr¿<siun vntn Hp errarifls ó \  émm-psa del  ̂ a fabetos, de polvo recubiertos,un expiesivo voto de gracias a la empresa del ¿g jyz primera que viviera en mis ojos)
teatro Lara por su desprendirniento, de cuyo ¿nunca nos anunciaron del mundo los abrojos, 
voto, asi como de la gratitud de los socios ha- ¡ cuando los repasábamoá mudos y descúbiertos; 
cia cuantos cooperaron al éxito de dicho es­
pectáculo con donativos ó trabajo personal, se 
deberáhacer expre8a„eónsignación en acta.
TambiéíL dedicó,el presidente sentidas fra­
ses á lá memoria del Sr. Pettenghl, cu > o con­
curso desinteresado en anteriores actos de la 
asociación le hicieron acreedor al géheral re­
conocimiento.
La vieja escuela duerme; una grata ármonía 
; uñé aquellos,enseres para mi tan queridos,
1 como eterno recuerdo de unos goces perdidos, 
I porque entre su rudeza quedóse mi alegría.
Qué e s ’ lo que e s é m o s  diciendo pafu Alen„m, queen^ cabeea, por
nue.5tro fuero interno todos los díis, desde ®
que la prensa monárquica ha dado en hacer 
de este suceso insighifícante un aconteci- 
miento'h^cional.
BBWlllilWB ■mamwiíiiíiHWB
El marfileño Cristo sobre el sillón de cuero, 
al que.yo:tantas veces contemplé arrodillado, 
¡yo no sequé influencia en mi ejerced pasado  ̂
Reíono¿idk‘ la necesidad de reformaí él re- veces lé odio y otras veces le quierol
glamentó, nombróse una ponencia cornpuestaj l  ̂figura sagrada del pobre viéie.Qitq 
d elosSres- D. Adolfo A. Armendáriz, don; quécon santa y paterna‘cieVqeíón'’*'',,^^. , 
Laureano Tálavera y D. Enrique del Pino, en- aun llevo yo su imagen 
cargada de proponer las oportunas modifica- freno de estas 
cionea. l
Procedióse, por úitlrao, á la elección jQg, Jodo vive y reposa con silencio de muertos,
Por él interés que encierra en .ios RCtúales mo­
mentos, reproducimos una carta recibidá por nues­
tro amigo el señor Giner de los Ríos hace aigün 
tiempo, y fechada en los Estados Unidos. Héla
*^^s'r. D. Herménegiláo Giner de los Ríos.—Bar­
celona. ^ y
Apredable y distinguido Profesor: Estaba muy 
lejos de pensar, cuando yo estudiaba la Psicología, 
Lógica y Etica en su clase,que usted sería algún día 
concejal y primer teniente dé Alcalde de esa ciudad,
• por lo que debo felicitarle, no sólo por dicha razón, 
sino por la digna representación que ha sabido dar 
á su cargo ante Tos innumerables inconvenientes 
que se le han presentado y los ataques que eiieu- 
ibiertamenté ha§üfndo. .
Yo soy hilo de esa ciudad,que procuro enaltecer 
en estas lejanas tierras,y por eso conezco el espíri­
tu intransigente y egoísta de algunos de esos se»- 
ñores llamados rcgionamtaSf m e n o  son otra Cosa 
que separatistas, q u e  pór 
les no lo demuestran. -Ésos señores están engreí­
dos oof un falso patriotismo y uiia pretendida su-? 
periorídad moral y matef-ial sobre y no oüñden ádmitir que otras personas que' no 
,han nacido en eüu quieran Lnmiscuirse en ^  
tos. Si tal superioridad existe, sería mucho mejor 
que fnrmfi*pn una solidaridad españolo e impusie- 
i n  su S ^ i c a  como salvación dei país en general.
Pero la base de todo este movimienío ami-espa» 
ftol eu'e persiste con íuérzíi desde hace unos quin-r 
ce afiís> es la lengua. SI ellas hablaran español co­
mo los'dS resto de la Península, no er«s pstéd que 
dicho m o h ie n to  alcanzase las propprci6Hé| fq-
desccntralizacióq^g"!*^^^^^^ pira sW a cer
Melilla 20 Sepíierabre 1907.
Comienzo estas notas, llamando la atención 
de cuantas personas deseen t'msladafsipi.á esta 
Plaza á fin de qué se provean de la correspon­
diente autorización que facilita ia jefatura de 
policía de Melilia, sin cuyo docúrnento no lo­
grarán desembarcar.
Digo esto, porque con hgrta frecuencia vie­
n e  súcediendo que muehos. de los viájéros que 
llegan en los vapores correos, no habiendo te­
nido la precaución de proveerse dei volante á 
que me refiero, se han visto obligados á pef^ 
manecer á bordo hasta tanto que algún deudo 
ó amigo ha Gonseguidó, pop ip|s ó píenos 
trabajo, recabár la autorización, sufriendo las 
molestias y perjuicios que son de suponer.
Es un requisito indispensable, sin el cual, la 
policía nó permite el acceso á ia Plaza.
dos cargos vacantes en la res„uon-
do designados; D. Aivárez’ A n n S r
ri2 para vicepresidente y don Benito Marín 
Ruiz para vicesecretario, á quienes proclamó la 
Mesa.
Los electos dieron, gracias por el honpr, la 
presidencia celebió el acierto de la elección y 
se dió por terminado el acto.
¡falta el alma en el viejo colegio derrumbado, 
' el alma fué el anciano canoso y encorvado, 
leí que ya no acaricia con sus ojos abiertos.
¡Descansa pobre viejo, que tu grata presencia 
no logrará ya nadie devolver á la vida, 
y por eso la clase parece que afligida 
llora en la obscura aldea tu dolorosa ausencial
Ya éabén, pues, á lo que deban atenerse
crti'
? a Y ^ S ”ciasTocale" Todo“Túartíé pregonan de
atrafoTb?ío%Yastra^^^^
filfa; pues en mis viajes pof S r L  Hs cué l̂cs observar quq Barcelona con sUS .lunares, 1 >s cuaies
ili ;   i  i j  r
^éden subsanar.sey así creo q ü e ' s ^ d c ^
Chas veces como módulos.  ̂ ,  y -c
refranes que «en todas paitos cuecen h.-ba3,.. y 
una gran verdad.
Héleído que en una de las ses^®® dfl^íea/dé 
miento, cuando se discutía la conducta h  1 
dimisionario, usted manifestó que se L,»,pjjte 
vida activa política para dedicarse exclusiva^-- , 
á la enseñanza, lo cual me temía sucedería t a ^
aquellos que pretendan venir, é esja población, 
aunque sólo sea en calidad de tomistas,
Con este carácter llevó á cabo sus primeras 
excurBionps á Melilla el Sr. D. Juan Carras­
cosa; mas, según sp áfirnia, en la actualidad et 
citado señor ha obtenido la representación de 
lá sociedad minera denominada pigueroa^ la 
cual piensa realizar empresas de esta índole 
en elRiff.
El Sr. Carrascosa llegó anteayer i  esta pla­
za, en dondé gestiona la manera más apropia­
da de llevar á cabo los negocios que la citada 
sociedad se propone desarrollar.
A juzgar por iás señas, Mejilla va desper 
tando la codicia de los capitalistas españoles. 
A las distintas sociedades que sé proponen es­
tablecer aqtíi su campo dé acción, hay que 
agregar una nueva, egía|ana por más señas, 
que ya ha solicitado la correspondiente autori­
zación, para construir un magnífico hotel en la 
carretera del Polígono.
Mis informes me permiten' asegurar que el 
nuevo edificio á que hago referencia será de 
proporciones extraordinarias, con relación á la 
importancia de esta población, no teniendo na 
dá‘ que éíjyidiar en cuanto á lujo y confort.
Por sú parte, ia Jqnfa de Arbitrios ha visto 
sancionado por el Gobiemp él proyecto de 
empréstito que trata de emitir  ̂ y con cuyos in­
gresos propángsg rgaltoár po pocas reformas 
de embellecimiento é higieng,
É?tas y otras noticias, de que otro día daré
Vida republicanaMi) Ipuim de Sdlaia
Oo2ivoeató5?ia '
Por acuerdo de la Junta Directiva del Círcu­
lo Republicano de Málaga, se suplica á los se- 
ñófés socios se sirvan concurrir á la junta ge­
neral extraordinaria que se verificará el miér­
coles 25 de Septiembre á las nueve de la no­
che para tratar de la reforma del Reglárnénto y I 
de oíros asuntos de gran Interés.
Málaga 19 de Septiembre de 1907.—El Se­
cretario.
temprano,desde que supe que Hstfvapm ijgn causado en este vecindario exce­
la Alcaldía accidental de esa I lente imprésíió», y jn uy  particularmente en
res regionalistas les parecería que era 
humillación que un extranjero (forastera ^escaus^e
la
nuimuaciuil 4UC un --- ur
la silla presidencial. Yo, qu» aunque hijo de Barce­
lona, soy español á secas sin otro
para mi esa ciudad está en ^ifmentolo oue ha hecho por la causa espanote y lamento
S e  tanTróntó se haya visto desengañado; si bien
SS desmave V trabaje para tópañotecr esa ciudad, 
va fue k tá  la salvación de la ciudaa mis-
^ ^Cuando aquí hablo acerca de nuestras diferen-
• debido á causas dal lenguaje, nos





ciase obrera, que’ de ésto podrá hacer
traición á la huelga forzosa en que se encuen­
tra desde haee mucho tiempo.
P , PILLO.
1
S ie m e n s  .E ie k ty isch e  B e tr ie b e  
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo,
, ¡Oh, pobre y olvidado paladín de una guerra 
continua y de pa-ciencia con el género humano, 
como pago á tu esfuerzo, sólo te da el hermano, 
unaa.flores marchitas, y un puñado de tierral
lOh pobre y olvidado corrector de los niños, 
tu memoria debiera ser eterna y sagrada, 
tú labor.no merece ser del mundo olvidada, 
porque tienes derecho á todos los c.iriño3l
La vieja escuela duerme; yo la he visto pasando 
pir la antigua calleja que alboroté de niño, 
y he sentido al mirarla con dolor y cariño, 
una triste alegría, y he reido llorando.
Eduardo Baro
Junta de Festejos
Bajo la presidencia del Sf. García Herrera 
celebró ayer sesión general ordinaria la Junta 
permanente de Festejos de Agosto, asistiendo 
buen número de socios.
Leída el acta de la sesión anterior, por el Se­
cretario Sr. Masó Roura, fué aprobada unáni-
mementé, , j
Acto seguido dióse lectura del estado de 
cuentas,que arroja un saldo á favor de la Junta 
de 5 .13775 pesetas en fianza, 3 .53479  en ca­
ja  y  595‘65 en calidad de depósito en Port- 
bou, que suman un total de 9.269M9 pesetas, 
hiendo aprobado.
A continuación leyóse la Memoria dando 
cuenta dé los trabajos realizados por la Junta 
el año apteriof,  ̂ ,
También leyó el presidente un estado de la 
compañía de los ferrocarriles andaluces con el 
númete de forasteros entrados en Málaga du- 
rante los años de 1906 y IS07, y que es el si­
guiente:
Desde el 16 de Julio al 15 de Septiembre de 
19Ó6.
Para los baños . . . . . . .
» festejos........................................




Total ptas. . 
Igu^l fecha en 1Q07. 
Baños . . . . . .
f e s t e jo s .......................





Total ptas. . . . . . .  19.021
Diferencia en 1907. 5.998
Por último procedióse al rombramiento de
ManMél M olin a <A1- 
gatoeñito», M anixel Mai?íín 
VáíBqnoiK y  Jo®  ó M nñ agori*!. 
—Sei©t©i?0® de. B .  J o 0© ]Lo- 
z a n o . ■
El buen pueblo malagueño, 
pese á todos los bombiíos, 
no tuvo ayer tarde ganas 
dealigerar el bolsillo; 
se quedó en calle de Larios - 
y nó aportó por el circo.
¡Camará, vaya un olfato! 
el de los paisanos míosi 
¡De qué mal rato libraron 1 
¡Quién hubiera hecho lo mismo!
Porque yo, señores, juro 
que en todo el año no he visto 
unos bueyes más guasones 
que los que ayer se han corrido; 
mas no quiero adelantarme 
y empiezo... por el principio.
A las cuatro ocupa Mora la presidencia, or­
dena el despejo, salen los alguacilillos, les si­
guen las cuadrillas y, previo el cambio deca­
póte, dan suelta al
P 2 » I m © r o
Rompeolas, número 13, berrendo en negro, 
grande y con buenas agujas.
Algábeño mete el percal, dando solamente 
dos verónicas y un recorte,najándosé el bicho, 
qqe intenta saltar por el yno.
Rompeolas dice que no quiere romper nada, 
y huye de ios caballos apesar dei acoso de que 
es objeto; en vista de que no le han podido 
agujerear el pellejo más que una vez, el usía 
saca el trapo rojo.
Blanco y Mellado tuestan, de un modo regu 
lar, el morrillo del manso.
A/á̂ íj&é/fo, de oro y rosa, 
larga el brindis de rigor,
: pasa al buró sin fijeza, 
sufre uná colada atroz, 
y, aprovechando.se cuela 
con agallas y valor 
y atiza una delantera 
que tumba al bicho. Ováción.
Catalán, número 32, barroso, con menos 
carnes y cuerna que el anterior.
Quiere lancearlo Vázquez y al segundo ca­
potazo pierde el percal.
Como su hermano difunto, huye de los ca­
ballos y es condenado á fuego.
Oítega y Miguelin clavan dos pares y me­
dio, de las de tronío, y á otra cosa.
Vázquez chico, verde y oro, 
saluda á la presidencia, 
se mete entre los pitones 
y valiente muletea, 
pero á los pocos mantazos 
ya no Tuce la faena 
porque el buey separatista 
de ¿lUíábolengo se acuerda.
Da # i^p ad a tres pinchazos 
y'atiza luego dos medias, 
algo caída la  última 
y tendida ia primera, 
qua bastan para que el bicho 
venga moribugtío á tierra.
Hay pitos y palmas; pero ¿qué otra cosa 
pudo hacer erdiestro?
_ //gZ>r¿~Q;'número 54. barrQsq d̂e pqea^re^n-, 
caSaiTánce.
Hebreo,qud pareos que lo es5 de Casablanca, 
huye en seguida dsl peonáje/ireyendo sin du­
da que son raoriíoé; '
Los lanceros Siguen holgando.
Vuelta á la exhibicióu del trapo rojo.
¿Y estos tofos son hermanos de aquellos no- 
viiTos del domingo anterioí? Pá mí que la.s va­
cas del vseñer Lozano son algo desahogadas y 
se descuidan con sqs vecinos; los bichos de 
una tarde y otra no pueden ser más que her­
manastros.
Los chicos dq Muñagorri foguean al carre­
tero.
^ E ste  intehíá cinco veces saltar !a barrer^, 
consiéuiéndólo en dos por el seis 
la última en la célebre ’de^Quevedo
«que ni sube m b a j a » , . ^
. bilbainó _
s e  adueña de los trebejos, 
y, aunque lo intenta, no puede 
hacerse con el Hebreo; 
se decide á aprovechar 
y le pincha en un brazuelo.
Entra otra vez Muñagotrl i
y entierra todo el acero.
Cogiéndolo por un asía le hace al toro dar 
média vuelta, le saca ei estoque é intenta el 
descabello, acertándó á la tercera.
' O uU T tO
Naranjito, barroso como el precedente y tan 
feo cómo él.
Sale por pies, y dos veces pretende visitar el 
callejón.
Tapándole las salidas y entregándole los 
caballos acomete á éstos en cinco ocasiones, 
intentando saltar la barrera al rematar de cada 
una dé las suertes.
Muere un caballo.
Algabeñito trastea bien, y entrando que ni de 
perlas, receta media estocada en su sitio, de la 
qué dobla Aferanjr’/to.
Ovación.
Q u i n t o
Av/ú/i, húmero 14,. negro zaino, de regular 
presencia y corto de cuerna.
Lanceado primero por Orteguita y luego por 
Vázquez.
Sin poder ni bravura, obligado, se acerca 
cuatro veces á los cuadrúpedos, sin tumbos ni 
defunciones.
Vázquez, en un quite, se arrodilla.
Por dós veces, Awo/2 
quiere desplegar el vuelo 
y entrar en el callejón.
Los chicos palitroquean medianejameníe y 
pasa el bicho á poder de Martín Vázquez.
Este juega bien la muleta, y en cuanto en­
cuentra ocasión se tira á matar y deja una es­
tocada superior, siendo enganchado por la res, 
suspendido y arrojado al suelo.
Acuden todos prestamente al quite, colean­
do A
A los pocos momentos, dobla Avión el pico. 
Ovación y oreja.
Vázquez, con el calzón y la chaqueta rotos, 
pasa á la enfermería.
® e x t o
Sale el último Pesetas, 
un toro berrendo ert negro 
que tiene, según se vé 
muchas arrobas de peso, 
pero lo que es de bravura, 
como dice el vulgo: ni esio; 
cuatro puyazos acepta 
y fallecen dos jamelgos.
Pide el público que pongan 
banderillas los maestros, 
toca la jota la banda 
y Muñagorri al cuarteo 
clava los dos palitroques, 
si bien uno se cae luego.
Otro par mucho mejor 
pOije en seguida Algábeño, 
y con otro de recibo 
el Rolo cierra este tercio.
Brinda Muñagorri al sol, 
trastea sin lucimiento, 
pincha una vez, luego otra, 
y, cuando entra de nuevo,
arrea un estaconazo, 
un tantico delantero, 
ensangrentando su mano 
por llegar con ella al pelo.
Y con esto terminó la indecente boyada, cu­
yo lesumen guardo en el tintero porque so 
quitan las ganas de escribir cuando de cosas 
tan malas se.fraía.
Lo de M pfíh Vázquez, afortunadamente, no 
pasó del d ép o zo  del traje,y ei muchacho vol­
vió en seguida á la plaza, aunque tuvo que re­
currir á una blusa,y no hubiera estado de más 
que también sacara nuevo pantalón.
Picotazos.
Información militar
PMma 1  Espacia
En virtud de instancia promovida por el presi­
dente de la Sociedad Hípica de Vaíladolid, se ha 
concedido autorización para que los jefes y oficia­
les que lo deseen puedan tomar parteen el Con­
curso hípico que tendrá lugar en aquella capital el 
27 del corriente mes.
—Han sido destinados: al escuadrón dg cí t̂a Co­
mandancia da Guardia-Civil, el cánjtt'n de dicho 
Instituto don Francisco Esteve:^ y Verdes-Monte­
negro; á la cuarta compaíUu de la da Lérida, el 
ídem don Vicente Plá, y Desealz y á está Coman­
dancia, el primer teniente don Virgilio de la Prada 
Navarro. __
Han sido tíeclarado5 -.ap^««^T'.íira^ei"¥s,censo el 
Coroooi-dc iirfanTeriá don Ernesto de Lara y el co-< 
mandante de Estado Mayor don Gabriel de Mora- 
rales y Mendigutia.
^,;::^;J¡ÍMi^49u;^fi§j^MÍfíúé]rPérezY7osé^íJiIz.
Servicio para hop 
Parada: Extremadura.




Como í©do8 los domingos, vlóse lleno de 
bote en bote esté teatro, pgr k  tarde y por la 
noche.
ri-A gente que acu­
dió á loŝ  espectáculos, amenazando á ia 
excesivos llenos durante los días que 
Testan de temporada, porque la clausura del 
teatro de Atarazanas ha de arrojar público ai 
que se queda abierto todavía (si el tiempo no 
lo impide).
La segunda representación de Abanicos y 
panderetas fué una labor admirable por parte 
de toda la compañía.
Las demás obras puestas en escena siguen 
obteniendo ios aplausos que merecen. 
T e a t r o
Fué anoche despedida de la compañía que 
tan brillante campaña ha, realizado en este 
teatro.
Portal motivo acudió numerosísimo psbli- 
co, que premió á todos los artistas con mu­
chas palmas en el desempeño cuidadoso de sus 
respectivos papeles, pues las obras que ayer 
se representaíon no pudieron alcanzar mejor 
interpretación.
A mediados del préximo mes nos presentará 
la empresa en el teatro Principal úna compa­
ñía notable conservando loé elementos valio­
sos con que ahora cuenta.
L. C. A.
O inem atógm f©
Esta noche se exhibirán diez magníficos y 
escogidos cuadros de. duración, entre ellos el 
estreno de «La criada hereda», «Juaniío debuta 
con la pintura», «Ciclista que vence obvStácu- 
lós», «Contrahecho desbocado^, «Cinco me­
tros de escalera», «La señora tiene sus ata­
ques», «El espectro rojo» y otras de gran 
éxito.
Mañana estreno del bonito cuadro dramático 
«Celos y locura».
WHm W  i  iwlte
11 reiedio lás ém para Ids ojes
en  su s  d i'v ersas  e n fe rm e d a d e s  
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflafita- 
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los oios la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.-Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura Im nubes de los ojos y hace trecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
Destinos y vacaiiíes'
Farmacéutico titular de Muchamieí (Alicaíi- 
te), sueldo anual 500 pesetas, solic’úides has­
ta el 2 de Octubre.
Idem de Calaraarte (Badajo/z), sueldo anuaí 
500 pesetas, solicitudes has^a el 28 del actual.
Secretario del ayuntamiento de Olmos deEs- 
gueva (Vaíladolid), su''¿ido anual 750 pesetas, 
solicitudes hasta el . J j  del actual.
Idem del ayuntomiento de Oigales (Vallado- 
lid), sueldo anual 1.500 pesetas, sOIicitudeé 
hasta el 30 del corriente.
Médico titular de Rojals (Tarragona), suel­
do anual 500 pesetas, solicitudes hasta el 29 
del actual.
Idem de Lastanosa (Huesca), su . dotación 
consiste en 401 pesetas, 32 por la tveneficen- 
cia, pagadas dcl presupuesto municipal, y pe­
setas 248‘68 que importan las iguales de los 
vecinos pudientes, pagadas por el raes de Seo- 
tiembre en que termina el año de la contrata 
solicitudes por todo el presente mes. * ■’i
n C I S B O T O I O N E ©
■ '1'̂
E l .  F O F t l E A B t a i m e s  S 3  d ®  É 4 5 p t i© m b i» ©  d d  1 9 0 7i«™aajea>5Ke¡tflaifta<i«tea".af,ia»iB»ate¿:s>t '
fiííi
ACADEMIA PESTALOZZÍ
Badñlleraio, comercio, Magisterio, Oposiciones 
1 e n s e ñ a i a a a
Director: Don Isidro Garnica Cobos, Oficial 
1,® de Administración Militar.
Esta Acaceniia ha obtenido en el presente curso 
cuarenta y cuatro matrículas de honor.
l lp i :
úr.
ii  l i  L i  DJtíli




áe corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para íaraiacias 
y dfogüe.ífas á 2 pesetas el millar.
F á b r i c a  d e  E l o y  O r d o ñ s s  
tMarUnez de Aguilar ' '  Cantes Margues) 
Málaga.
Olarele
M u lta .—La alcaldía ha multado al conduc­
tor del carro agrícola uútn. 11, ppr infringirlas 
ordenanzas municipales..
• M a tr im o n io .—Han contraído matrimonio 
en esta capital la Srta. Trinidad Utrera Pérez y 
el |oven don Rafael Muñoz Therri.
Felicidades á los cónyuges.
L o s  d e p e n d ie n te s .—Ayer celebraron se 
sión los dependientes de comercio, adoptando 
diversos acuerdos de escaso interés.
H u r to .—La guardia civil ha detenido á Jo­
sé Carrascosa Sánchez que conducía tres arro­
bas de uvas hurtadas de la finca denominada 
La Noria, sita en terreno de Churriana.
C añ ones.-P roced entes de Cádiz han lle­
gado á Málaga cinco cañones de seis tonela­
da cada pieza, con destino al Parque de Meli- 
lla.
1 T e le g ra m a é  d eten id o s .—En la central 
* de Telégrafos se encuentran detenidos los si­
guientes telegramas:
I José Benito, Ollerías; Gracia Romero, Pa» 
blo Pelayo, Crucero A, Pinzón, Manuel Aya 
I la, Vela Torres, Naltnacti, Ana, Plaza Aduanag 
i Músico Juan Peligros, José Molina, Cisnero 
! 47, H. L. Fisder, Roberto.
I C o n trib u c ió n  in d u s tr ia l.—En la Admi­
nistración de Hacienda se trabaja activamente 
para efectuar el reparto del cupo de la contri­
bución territorial para el año entrante.
I F a m il ia  desgracia^da. — Las personas 
caritativas harían una buena obra socorriendo
Ri©j a Biane© y  
B i o j a  É s p i m i o s o  
DE LA
O c s m p t ó í a
I I T i n í e o í a  d © i  M o F t ©  i i@  E s p a ñ a  
De -vienta era todos los Hoteles, Restaurants y i á Encarnación Serrano y una hija suya, que se 
Uítramarínos. Para pedidos Emilio del Moral, Are-1 encuentran enfermas, sin. tener recursos- de
..........  I ninguna clase.
Habitan es^s desgraciadas en la calle de la
nal, número 23, Málaga.
sticias loeales Is Jara, núm. 16.A  A lh a u r ín ,-A y e r  regresó á Alhaurín don Gregorio Lirio.
H e p a ra c io n e s . En vista del estado en 
tenido Rafael Goméz Piédrola, por escandali-1 se encuentra la carretera de Málaga A Al- 
■73  ̂ ifl piiip rií» Aidpreti  ̂ ' Ihaurin, en la parte cercana al puente de Cárta-
zar e.. la caiie a t  Aiacreru  ̂ J m a ,  lo que dificulta grandemente el tránsito de
H o tele^ . En los difereníea hoteles de esta Lgfjyajes, costeados por algunos particulares 




Colón.—Don Cristóbal Díaz y familia, don 
Carlos Barfaeráii y don Pablo Hernández.
La Británica.-D ísn Antonio Saltos é hijo.
V ia ja r o s .-A y e r  llegaron á Málaga los si- 
■ guientes viajeros:
Don Carlos Gutiérrez y señora, don Gui- 
üermo Lombardo, don Francisco Moya, don 
Celso Luq'ue, monsieur Corchon, don F. Ba­
lón, con José Correa, don F. Biiknishaw, don 
José Admetliav D. Rafael Castaño, don Ánío- 
íiio Castaño don José María Villalón, don Jo- 
ísé M."̂  Moiitoya, don Manuel González, don 
Gabiiei SíniJace, don Pedro Tejada, Mr. Paul 
Halary, Mr. D. Neuville, don Juan García Cas­
cabel, don Sebastián Bravo, don Casimiro Gui­
llen y don Teodoro Ríquelme.
K e v ó iv e r  y  f a c a . - P o r  ocupación ̂ de un 
revólver y una faca han ingresado en la cárcel 
á disposición del Gobernador civil, Rafael N ar-: 
vaez Ruiz y Juan Gutiérrez Pérez., respectiva- ¡ 
píente, |
P a r t e  o ñ c ia l .—El primer Jefe de esta co 
i '̂;<andancia de la guardia civil comunicó ayer
ración.
P ro h ib ic ió n .—Oímos decir que el gober­
nador civil dió ayer órdenes para que césaran 
en círculos y cafés cierta clase de recreos que, 
según se asegura, existían. :
«L a N o v e la  I lu s t r a d a » .-L a  dama ves­
tida de blanco.—Lñ idéntica semejanza dedos 
mujeres hace concebir á un malvado la idea de 
suplantarlas; Su crimen es descubierto después 
de una serie de de peligros y de peripecias há­
bilmente narradas en esta novela, La dama 
vestida de blanco, que pública hoy ,La novela 
Ilustrada. Es. un libro de grande acción nove­
lesca, como iodos los dél mi.smo autor, ei fa­
moso novelista inglés Vilkié. Cóllins.
Enfcuadéíiiádoí V con nuriierosas ilustracio­
nes, 3,5 céntimos en íodc^ ío,s puestes de p^- 
|ríódicos, librerías y én las dficinas .dé i:a Ño- 
\ vela Ilustrada, Mesonero Roihancs,-42. Tani- 
fbién está á la veúía la hermdsavn.o.v.eIa 
¡Mauperin.
I «E l C o n su ltor de lo s  B ord ad os» .—Co­
lmo iodos los anteriorraerxte publicados son de 
I notable originalidad loa dibujos qqe contiene 
¡el cuaderno número ,50 de tan comp§teíite
' S S  j S k j S  O* ‘^■>0^ p am ,tóB «r„u a: ten,os rec! 
Barrera oel. hurto de una esríe-1 pejicimnios á la empresa de esta simpática
F á b r ic a  d e  H o rm a s  >
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Despacho Central con extenso, surtido y á 
precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos 
■ de B on  F . Castuzo M artín ' 
Calle de Compañía, en ei Pasaje de Monsalve 
uúraero 2.
C o cin as  a co n ó m ica s  p a ra  C a rb ó n -L e ­
ña ó Cooks. Sistema A. Voss Senior-Sarstedt 
(Alemania), especialidad en cocinas combina­
das para Gás y Carbón siri exposición nin­
guna.
Pidáqse catalógos y precios, Feriándiz 19.
P o w n W í i r c  escopetas, rifles, tercero- 
i t e w o l v e r b  las, pistolas, y armas de 
salón. La casa que presenta más modelos na®r 
vos. La Toledana. Compañía número 36.
C u ra  é l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estoníacdl de Saiz de Carlos.
S A M
(COLEGIO FUNDADO EN 1856) ,
1.  ̂ y 2.®- Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Ipsütuto y Escuela Suj^erlor de Comercio.
Este local levantado de planta para el fin á qué se destiña, reúne condiciones inmejorables de saíubií'dád é higiene, según certificado de! señor De'e- 
gado de Medicina. ^
Gabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio do Química Biblioteca, Gimnasio
í  DEMAS CLASES, PE0YIST03 DEL MATERIAL NECESARIO PARA FACILITAR LAS ENSEÑAN2AS, APROBADO POR EL EICMO. ?R . RilTO R F® GRANADA , . ■
E l Fstabieein&iento puede veE>is© .desde las euee de la m añaua á las se is  d© la tarde. .íi ' 
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: B om E ksSIío  G uíiés.’i*e2i O jttia , Licenciado en Filosofía y Letras 
y/viaestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría. . ; ‘í
Antonio Luís Carriíín ( antes Comedias) números 20 al 24 ^
Os la provinDia
H iñ a .—En las afueras de Pizarra promovie-t. 
ron reyerta José Avila Domínguez y Juan Ca 
macho Reina, asestando aquél á éste varios 
garrotazos, que le ocasionaron graves heridas 
én la cabeza.
Él agrésoi^'fué detenido y puesto en la cár­
cel á disposición del Juzgado respectivo. :
A lm e n d ra s . — Francisco Gallardo Vülo- 
dres ha sido encarcelado eii Villanueva del 
Rosario, por sustraer una fanega de almendras 
de las fincas de sus convecinos, Juan Ruiz Bo- 
tello; Diego Díaz Ruiz y José Godoy Pérer.
Al ser preso se le ocupó el mencionado fruto.
«P eo eb rera» .—A virtud de requisitoria del 
Juez municipaj de Torremolinos ha sido dete­
nido en aquella vüla el vecino José Salazar 
Pachéi|0 (a) Peceórera.
DBBaEESraORSSaSgS
Y  S O B  V Í N O B  
FINO GADITANO 
T IO  P E P E  
FINO VINA A. B .
N ECTA R 
SO LER A  1847 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlücar 
Lo yendeia, en todos los-bueaps esíableclmientps.
T ja l l© i? © s  F o t © ® 3 ? á f i e o ®  
- D E -
ra, cuyo suce&  ̂ puoncamos a su y ¿
tiempo. ^  _ Inuesífos lectores. ■
G -ra c ia s .—A nuestro páídcular amigo el j Pueden obtener prospectos gratis? dirígién- 
re^utado facuitaíivo don LauredhO Rosso, se dose á la Admifiísífación de Bareelpna, calle 
íasTmmosrnwto^-o3qM:je;2Íyagpor dos vales para dól Pino, 16.
«aoBiilt e d e ^ lnes de Jabonerra diS ayer
j  j  , calda la anci.a^ U5rr8Q años MaTfa.-Moníieldado a» v; i.. .  ..
de remitirnos.
N a ta l ic io .—Con toda felicidad ha
£.sta plaza don Francisco Lara Larijo.
A la distinguida familia de los señores 
Lara felicitamos por tan fausto suceso.
A 4<iuisición ,—Nuestro amigo don Manuel 
Mórillo, dueño de la antigua y popular Cerve­
cería .Maier del Pasaje de Heredía, ha adquiri­
do .el acrieditado establecimiento de calle de 
La.tíos llam ado Oambrinus.
; Dada la actividad de flUésíro amigo,le aiigu- 
laraos un buen negccld.
E o d a .—El próximo día ^ 5é verificará la 
boda de la Sda. Carmen Corrales' 
con el profesor de este Conservatorio qc 
ría Cristina, D, José Cabas Quiles.
N a ta lic io .—Hadado á luz felizmente una 
niña la señora D.*" Josefa Gallego de Gallego.
Lo celebramos.
A  C ó rd ob a.—Después de pasar en Mála­
ga la temporada de baños, ha regresad© á 
Córdoba la señora D.*" Josefa Caballero, viuda 
de Prieto.
 ̂ J tm ta  de M o m im e n to s .-E n  el domici­
lio de D. Miguel Bolea y Sintas y bajo la pre­
sidencia del Gobernador civil, se reunió áyer 
¡a Comisión provincial de Monumentos.
Asistieron á la sesión casi todos los señores 
vocales.
El señor secretario dió lectura al acta de la 
sesión antéiior, que fué aprobada.
Por ausencia del Sf. García de Toledo, el 
S B )lea, en su nombre, dió cuenta de las 
gesííofres que se han realizado cerca delalcal- 
f  r̂ * a recabar los objetos que se encontraron 
en os íiesmontes (|e la Alcazaba.
C >ii respecto á éste asunto la Comisión 
adoptó el acuerdo de oficiar al alcalde comuni- 
ca'iGüle que ya se ha encontrado local pira el 
íVau 3 y reiterándole el ruego en el sentido de 
que envíe ¡os citados objetos.
Dióse cuenta de q|fé el Sr. Gutiérrez Bueno 
h b d alquiiado, y cedía á ia Comisión, un pi­
so ue la casa nú.m 11 de la calle de Convale- 
c '^ntcs para instalar el Museo.
En él han de colocarse doce estantes de 2,50 
mei'-'^s de alto, 13 de ancho y 0,23 de fondo, 
ei COSÍO de cada uno de ios cuales asciende á 
22 pesetas.
P re m ia d o  ©ñ v a r ia s  e sp o s ic io n e s  
Plaza de la Constñación, 42 y Comedias 14 y 18
Se baceh toda clase dé retratos por los proce- 
dímieníoo más modernos. Estos son broiríuro, pla- 
íiap,. carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos y ta- 
qiafios usuales tiene la especialidad en lo sigüiéh- 
ie: Retratos crisíalinos. Retratos foíógromos. Re-! 
tratos foto-pintura' (Novedad) y Retratos foto relie-'̂ ' 
ye (gran líovedad).
de I oorí
Jiménez, ocasionándose una Herida en-¡
l^cabeza y contusión en la reglón corpianá, ‘
A liv ia d a ,—Se^encuentra más aliviada'' 1 ^ ^ iecid b 'd p an ^ . la íemporada'veraníégrfe^-?
G r a s a  e © M f i t © M a  
E á p sc© rías  6  y
y  p a s t e l e r í a
8 T̂r-yTSÍÍáít:;b£t]
señora dé don Miguel Caibalieda. 
Lo celebramos. ’
L o s  p e r r i to s .- E n  la casa de socorro de 
la calle Mariblanca fué curada ayer María Me­
na Urbaneja, de una herida en la pierna izquier­
da, por mordedura de un perro.
D ñ cla l p r im e ro .—El jóven don Miguel 
Ramos ha sido nombrado oficia! pjímefo tíél 
buque Macarena.
Ayer mismo salió el señor Ramos para Se­
villa al objeto de tomar posesión.
Hoy se verificarán, en el Ins- 
i ' ‘"+o.iog exámenes (|e las asignaturas 
fíp Historia dé EspáSa, Miín, 4rit-
hasta el cuarto año del Bactiiuv.: *
In su lto s .—Por escandalizar en la calle oc 
San Juan de Dios, insultando á José López 
Pérez, ha sido detenido Francisco Rolo Hi­
dalgo.
T e n ie n te  f is c a l.—Hállase en Málaga el 
teniente fiscal de la Audiencia de Jaén, don 
José Porcel y Soler.
B o d a  p r ó x im a .—Para el arquitecto don 
Manuel Rivera Valeníin ha sido pedida la 
mano de la señorita Carmen López Barroso.
La boda se verificará en breve.
S e p e lio ,—Ayer tarde á las cinco fué sepe- 
liado el cadáver de don Antonio J . Gaztambi 
de, triste acto al que eoncurrieron num&osai
elusivamente' para fórásíeros, una sección qaetie- 
n'e por Gbjeto hacer magnificos y sorprendentes 
galos á todas Jas familias, que durante sy estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasíelessj dulces,, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que esta casa tiene más'de un raillóri dé ob­
jetos propios para regalos á precios sumamenté 
fegonópiicos. '
Señores forasteros; No olvidar esfá casa que rés' 
gala á los clientes que son epasíaníss.
personas, cuyos nombres no podemos dar hoy 
falta de espacio.
Imp©IMti©s?Í 
■ - ■ Médlco-Cfrííjaíio. 
Especialista en enfermedades de íá matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
„  MigcgrOirfgíQrde los Btóqs d? LA i § T ® L A
M p iiu a  L a r io , $, p isó  
los acreditados baños de La Estrella, tiene sa 
conirta grate D -M la íp e iít,
tie
tiendas, no viéndose más que algunas chozas.
El número de enemigos y la energía en la 
rssistencia fneron inferiores á los precedentes 
conjfcaíes.
C añ on eo
Drtide destrozó un pequeño grupo de mo­
ros,ante el temor de que engrosora.
Salid a
Se anuncia una nueva salida de las tropas 
francesas.
De Tánger
C a r ta  de H affid
Una carta de Haffid, recibida en varias lega­
ciones europeas, dice que ha encargado á su 
ministro de negocios extranjeros entre en rela­
ciones con las potencias para que le reconoz­
can como sultán.
En caso de que los representantes de las na- 
q,iQ.nes:se nieguen, á ello, Haffid les ruega es­
peren á qué haya conquistado el país ó se le 
adhiéran todas ¡as cabilas..
También manifiesta, que en los territorios 
donde le han reconocido existe seguridad com­
pleta pára los europeos y libertad de comercio 
y termina saludando á los jefes de Estados y 
siis representantes fiíi Marruecos.
E n p tu r a
Considéranse roías las negociaciones entre 
la legación inglesa y el Raísuíi, á cáúéa deíás' 
fcxajeradas peticiones del último rescate 
de Madean.
Se asegura que Ingláíéfrá renuncia á prosé 
guir directamente las negociaciones. .
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac-- 
cesorios. Hay motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
"Wanderer y Naumann. Ventas al 
por mayor. Alquiler y á plazos á 25 
pesetas mensuales.
Fipfiijraeiseo Gaí?ela ■
A la m e d a  S4, ;
vmsssmmssAiKssmmmaBm
Terminada la misa de, campaña, e l rey des­
montó en-su tienda, donde le ofrecieron un re­
fresco: -
Después se hizo la presentación de los ge­
nerales y jefés, de todos los cuerpos.
A las once y media salieron los regimientos 
de caballería para practicar una exploración y 
fijar la pos îción del enemigo.
Sobre las dos dé la tarde se hizo un recono­
cimiento mediante la elevación de ; un globo. 
Sus tripulantes comunicaron , que el enemigo, 
formado por los bataUoiies de Murcia y Al- 
buera y la batería del tercero montado, salió á 
pernoctar á Rubián.
Esta tarde se pasará revista.
LA ALEQRlÂ
Gran Restaurant y tienda de vinos de Clprlassa» 
Martínez.
Servició á tá lista cubiertos desde poetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Qeoovesa á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría.—1$ Casas Quemadas 18.
En vista de la tranquiiidad que se disfruta, 
los indígenas regresan poco á poco á Casa- 
blanca y demás puertas.
La situación es satisfactoria.
A b d -e l-A z iz
Créese qüe Abd-el-Aziz llégaiá el 23 ó 24 á 
Rabat.
P ro p o s ito  4©Í E a ísu li 
El Raisuli llegó á las tribus de los anghér
ras
Propónese atacar las'aduanas de las cábilas 
del Shas, excitado por la sumisión de ásías al 
Qüebbas.
En los aduares las mencionadas eabilas 
existen muchos moros acogidos á la: protec­
ción de Francia, lo que hace mas grave el aten­
tado.
Lh legación francesa ha exigido á las auto­
ridades mariogufes amparen y garantícenla 
seguridad de los tales protegidos. ,
Se han repartido á los mencionados aduares 
los fusiles y municiones que se pudieron agen­
ciar. **
De Orán
T ra n s p o r te
Esta tarde zarpará para Casablanca él trans­
porte 5«a/72/'o/c, llevando víveresj munidoiies v 
meterial de guerra.
‘320 legionarios.
El comisario., francés 




En el teatro Condal se há celebradó un mi­
tin cohmemoráíivó dé'la revolución de Sép- 
íiembre, organizado por la Juventud republi­
cano,.
Todos los oradores fueron aplaudidos.
La presencia de Lerroux se acogió con pal­
mas.
M o n ed ero s falsóB
: Én la calle de. Tapiólas se ha tíescubieríQ 
úna,fábrica de moneda falsa.
Lá policía recogió las máquinas y bastantes 
monedas de 2 y 5 pesetas.
Se hicieron varias detenciones;
E x c ita c ió n
Por efecto de la excitación reinante conti­
núan las piecauciones.
Fuerza de la guardia civil patrulla por las 
ramblas.
F A M A
ÉN
Mañana lo haremos.
elegante =y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en todaE s“f 
paña.
Temporada desde I d e  Julio al 30 de Sep­
tiembre. .
P r i » l t o . - E l  jue^ de ¡n staceiín  de la Ala-f m
meda ordenó ayer la prisión de una mujer co -1 ; 
nocida por Ana la del Círculo, \n cual estaba 
encargada, según se dice, de la casa dé lá ca­
lle de Lagunillas, núm. 20, denominada hoy la 
Casa de los misterios.
Como se vé, el juzgado no descansa párá 
exclarecer los escán'dalÓBos hechos que se le 
han denunciado.
Atendiendo á la carencia de fondos para ad- «i ^
-rír ía pstanfpría Ln rnmicirin con el ]ov6n comei-cianíc
B o d a .—Anoche tuvo lugar la boda dé lá se­
ñorita María délas Mercedes-Rubio Gabrieli, 
hija del secretario de este Ayuntamiento dori
qup/ir la estantería, la Co isión acordó intere 
sarde» Ayuntamiento contribuya á sufragar
ios gastos.
Ei 3r. Díaz dé Escovar (N.) hace uso de la 
palabra para dar cué.'lía del resultado de la vi- 
.sita girada al cementerio romano de Almargen, 
en unión del Sr. Reyes.
Acerca de la importancia de los objetos ha­
llados, hicieron diversas consideraciones los 
Sres. Linares y Bolea, y después se acordó 
conceder un voto de gracias á los Sres. Reyes 
y Díaz de Escovar, é interesar el concurso de 
las autoridades y vecinos de Almargen para 
que auxilien á la Junta en sus investigaciones.
Se adoptó, por último, e! acuerdo de cele­
brar la próxima sesión el domingo 6 de Octu­
bre, terminando el acto á las tres de la tarde.
R e g r e s o . — Después de haber realizado 
larga excursión por Galicia, regresará á Mála­
ga á priiicipio'á de Octubre nuestro ápreciable 
correligionario ei distinguido médico D. Anto-
don Juaii Martín López.
Apadrinaron á. los contrayentes los señorea 
padres de la.íioviá.
Deseamos muchas felicidades á ¡os recién 
casados.
Ssr¥Í0!© de la noM
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' A M a b á t
T íifa Fn 1.. T- ... J  Confírmase lafioticia de Abd-el'azis llegará
^ n b rh ^ l^ S l 1  ~ se v-erifieór| el martes próximo á Rabat. ^ '
anoche la rifa de las monas de la corrida  ̂ ■últi­
ma de beneficencia.
Lá primera correspondióála señorita Lola! 
Trigueros, la segunda á don Leopoldo Salas,,' 
la tercera á la papeleta n.° 509 al 12 y la cuar­
ta á los números 361, al ,64.
BÍs'taíiistiea eni?io@a
nio Martín Ayuso, acorapáñado de su familia, jeontribuye mucho la Droguería Modelo con 
R e c t if ic a c ió n .—Un error debido á la reu- f sus polvos, esencias, jabones y cremas, con 
nión de varios originaies, hizo que apareciera | ¡os que se consigue enaltecer las bellezas pro­
ayer la firma de nuestro querido amigo y cola- f de la mujer; Hay para todas las edades 
botador don Narciso Díaz de Escovar, Cronis-f ̂ as jóvenes se perfuman y hermosean, las> se
ta de esta provincia a! pie de! artículo: Triste 
aniversario, cuyo autor es el joven don Angel 
J . Pradas.
Es justo,hacerlo constar así. 
R e p r e s e n ta n te s .—Han sido designados
Créese surgirán acontecimientos.
F i i e p t o s  a m e B a s a d o s  
Dice el periódico ¿e Gaulois qué corren in­
minente peligro los puertos más principales de 
Marruecos.
Excita á Francia para que los ocúpe oportu- 
, namente, burlando así la intriga dé cierta na- 
De los datos tomados de buen origen resul-fción completamente adversaria á la infiueneiánilP Pn Pfi+P llUimn +WtriOeiv«
B © ' ÍL&n.úw&&
Según dicen d,e Upiníon viene circulando el 
rumor de que el jefe rebelde Morenga ha muer­
to en un encuentro con la policíá.
]>Q M om a
Continúa la huelga de caihpesinos. 
Setecientos de éstos ocuparon las 
próximas á Teramo.
, _____ _ S e  han enviado fuerzas, temiéndose una co-
ñóras de mediana edad vuelven á sus primeros! lisión. 
veinte años. En la Droguería Modelo, Torrijos | © ©  B e s » i i a
El coronel Müiler marchará á Marruecos á 
fines de mes.
ta que en este último trimestre _
Málaga 256 casamientos, ó sea 48 más que eíi i 
igual tiempo y fecha que el ano anterior. Por | 
el contrario, el año pasado fueron presentadas 
6 demandas de divorcio y este año niáguna. 
A ese triunfo del bellq^sexo ha contribuido yi
fincas
112, hay de todo y para todos.
M esp u és d© la s  ©©midás
Cuando la digestión se hace penosa, basta
por la Cámara de Comercio de nuestra capital tomar ocho ó diez gotas de Alcohol de Men a '
los señores don Francisco Jiménez Lombardo -------- ** •
y don Joaquín Raggio, para que representen 
dicho organismo en la reunión que ha de cele-
De Casablanca
brarse en la vecina capital de Córdoba, con 
motivo de tratarse de la industria olivarera el 
día 27 del presente mes.
A lu m n o .—Ayer marchó á Madrid para in­
gresar en aquella Escuela de Ingenieros de ca­
minos, canales y puertos, el joven .malagueño 
:jlÍQn Ramón Díaz Heredia.
RICQLES con un poco de agua azucarada pa 
ra combatir este malestar. De exquisito sabor, 
el RICQLES estimula el estómago, disipa la 
jaqueca y calma la sed.
En caso de indigestiones ó afecciones intes­
tinales, tomarlo en dosis de una cucharada de 
café diluida en un vaso de agua azucarada 
bien caliente ó eir una infusión de t i ía .-E l  
RICQLES se enciíeiítrá en todas las büénas 
farmacias y perfumerías. ¡
Anoche un destacamento formado por tres 
batallones, dos'báíérias y fuerzas de cába'lle- 
ria, practicó una salida para reconocer el cam-; 
pamento de Sidi Braline.
Este quedó destruido, oponiendo los moros 
escasa resistencia.
Los franceses tuvieron áun tenienté: legio­
nario muerto de un balazo, y cíiico heridos;
Cuando los franceses se apoderaron del 
campamento, habían desaparecido ya muchos
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C o0|aa d©Í «póy^ito»'
En la corrida últimamente celebrada en 
lamancá, sufrió una cogida e| diestro Qordúo,
La héiida ha, sido cálificada de pronóstico 
grave, ^
. U n'teanquet©
En Bóveda se ha celebrado el banquete con 
®^®®9úiados los agregados exíran-
se pronuncia-
ron itrindis y sé dieron vivas por los comensa 
i|e?.
Ha asistido gran número de periodistas, gé- 
neraies, diputados y el¡ aícálde de la ciudad;
Durante la comida reinó el mayor entusias­
mo.
La@ 'p]t»in'©©isa@ C obupgo
Han llegado á San Sebastián las princesas 
Coburgó,
Én el viaje que lá reina Victoria ha de reali­
zar á la Granja, lá acompañará Harmovér.
M© Alicasit©
; La apcensiún del A/cdM/z fué presenciada 
pói inmenso público,
Tripulaban e! aeróstato don Antonio Enri- 
■quez y don Arsenio Pérez.
Al elevarse el globo, que tomó la dirección 
sudeste, se oyeron algunos vivas.
—Ei A/eoídn descendió feUzmento entre Ás­
pe y Novelda.
Los expéüiclonárlos llegaron esta tarde á la 
capital.
; Se ha publicado un manifiesto de la Junta dé 
■solidaridad gallegá, dirigido á toda España 
pero especialmente á Galicia. ’
Dice el documentó que todas las regiones 
debían tener la solidaridad; encomia la inicia­
tiva de Cataluña y asegura que ios solidarios 
gallegos seguirán su ejemplo, organizándose 
de modo peculiar para que la primera labor sea 
derrotar el caciquismo á .fin de extirparlo 
luego. •
Bendice á Cataluña, 'llamándola la Covadon- 
de salir la- reconquista
Anuncia una convocatoria de Asamblea para 
determinar el programa que ha de seguir'je ex­
plica el, problema, de la emigración‘y termina 
declarando la urgencia de la descentralización 
administrativa y de la propaganda,
JD©: C ád iz
La velada que há tenido efecto en el teatro 
en hbnor de Benot, resultó briilarríísmia. ^
Se recitaron y leyeren obras dél insigne 
maestro; '  ̂ , **
También hubo discursog.
Asistieron á la fiesta muchas señoras
De
P la n e s
Anuncia un cafácterizádo solidario qué la 
próxima etapa pailaméhtáriá dédicáráse á una 
labor de im^órtancia, siendo preciso intervenir 
én el debáíe'de los proyectos de presupuestos 
y administración local, para presentar planes 
y reformas que interesan al país.
A uto de p r is ió n
Se ha dictado auto de prisión contra los di­
rectores de los semanarios antisolidarios E l 
descansado y Are mes que may-i
T o r o s  © iiB ítrcelosaa '
iU JiB L® ??i‘?J^,|^2rceIoneta se hacelebra-
Antoriio Padilla estuvofnuy; válíeíite, esto­
queando sus dos toros GÓn gran brevedad.
Puso bandenllas, escuchando grandes aplau.^
C a f é  P p O F l f
S o r b o t ©  d e l  d í a
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón graniza jo  v Tai 
fé con leché gráiiizado. « y v » .
« PRECIO d u r a n t e  la  t e m p o íía d a  ' ’
tecado y todaelase Je  sorbetes á wai y meak, 
bcrvicio 4 domicilio sin alteración en J os' pre
píos.
lulnea do eoi*^^éo®"
Salidas fijas del puerto de M álaga. itlic
ElVapor trasatlántico fiahcés
A q u i i t á i i i ó
Saldrá de esté puerto el día 26 de Sebhieiihfe' 
R‘o dé Janeiro, Santos, Montevideo y EÍcenosAire:
sos. De Msidrid
'2¿ Septiembre 1907.
M o d M g i i © s  • ■ B á m ^ e d i ’o  ■
Hoy regresará á Madrid el ministro de Ins­
trucción publica, señor Rodríguez SampédrOi 
MI geiieriall Bj?íid0 •
Dice Le Mafia que el genera! Drude ha adop­
tado las medidas necesarias para reanudar los 
ataques á los kabilefíos.
; . « AB C » '
El vapor córreo iTáncéa ■ • ; ■
saldrá de éste púertoel día 2 de Octubt-p' «.'sr-t 
Meiuia, NMOurí.Orán y A la rS .»  y “¿S
IrtnM>“ lido*Ch Etenos de( Mi «lite-
Japón, A'usíraliá y  N-rtevaZelandia.
El vapw trasatiáTitico francé.  ̂ *  
el (Ha 4 de Octobfe, pi iraBuenos Aires, directo.
El vapM trasatlántico fjfancés
saldrá de esté, puerto el día 10 de Oefuhi-o nara-' i; 
Rio de Janeiro, Santo», Mor^íevideo y ¿ e n o s  A ? '
Barrientós 26, MálagaT
Xia, Clas?'tiii|a>lAOtJXT __W
Porco4“ v S  Yruicuidfla, vaiiiias y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, ranales. Molduras, Azulejos bisela- : 
Baldosas de vidrio----- 'solériasá
T a l le r a s  d e  g r a b a r  c r is ta le s  
. F é l i x  M a 2 ? t íia .
Sucesor de Metrtm y Leal. Granada núm
para:
Este periódico se ocupa extensamente dé lá 
probablé disolución,de la Solidaridad.
_ Dice que la óausá principal de está disolu­
ción obedece á las diferencias surgidas con 
motivo del viaje de propaganda á Galicia.
Sobre este punto el citado periódico hace 
consideraciones atendibles.^
C lín ic a  O d o n to ló g ica  d ir ig id a  poá* •
DON SALVADOR M ARQUEZ,
>?• alcance de todas las foríúnas
S T p í r c d r i i r  ’ y plat¡:.'í
■«•i-a Gá©©ta»
El diario oficial publica una disposición con­
vocando las portea para el íO de Octubre.
Acaba de llegar el Sr. Sampedro acompaña^ 
do dé su hija Márgarita.
En la estación; le, aguardaban varios diputa­
dos y senadores y el persóaál del uiinisíerio.
• , 4 Í © © t ip o s  l & e p M o s  '
' Hoy Ies fueron levantadas las CUTSS i  Md- 
chaquito y Camárá.; —
ElTUtitUQ asísHó d la corrida celebrada esta 
tarde, ilévando el brazo én cabestrillo. ' 
;,T o 3 ? q is  ,,,
En la corrida de hoy A/ga6é;Sí>, dió la alter­
nativa á Maread de A/eo/á.
Ei cuarto bichO; cogió al puntillero Harinas, 
intifiéndole una herida leve.
ÍSif0I?321©
Trabajo especial en orificaciones, Extracciones?
peligro. Asepsia com,pleía y rigur v'
JBi'éstaiuos ameirtixables al 4,S5 OjO «le* ] 
: in tcrés'axtiP itil
Este establecimiento haca á los propietarios '
 ̂ urbanas préstamos en metAíico 
anualidades calculadas óe ma-- 
9uede amortizado eni -  ;
un.per̂ odo de cinco á. cincuenta años 4 voluntad del peticionario. «• yumniaa
f  antecedentes dirigirse al Represeoíasi- :: 
l l t ?  capiíaLD.,Emilio de Oliva, calle de Juan '
Lacierva ha,,pedido telegráfFcamenté que-se 
le informe sobre la denunpia relativa á la éxis- 
tencíá de cantinas en Villaodrid, eSíabletidás 
ppf una soctédad minera queTadicuiil Bilbao.
Han conferenciado Lacierva y el marquéé de 
Pidal.
E l «O iralda»
Ha zarpado el yate Cira/cía deseonociéndo- 
sé el destino.
^^0 ]pHiSOO
La reina Victoria y la princesa Beatriz pasea­
ron por la población. '
Affibás, acompañadas de doña Cristina es­
tuvieron algunas horas en Biarrite, regresando 
á las seis y media. .
Caaialeja® y los demóerata©
Muy pronto emprenderá Canalejas su anun­
ciado viaje de propaganda, regresando antes 
de la apertura décortes. '
La minoría dérhócraía se reunirá Popoituna­
mente para acordar la linra dé conducta que 
haya de seguir. ^
Dase como seguro el ascenso del coronel 
Bresca, jefe del Estado Mayor de lá  ̂octava 
región. • '
TELE6RAISAS DE D L T lm  hafiA
23 Septiembre 1907.
L© Jdjita déi Censp
La Junta central dél Censo sigue celebrando
' ZOILO Z. ZALABARDO 
MéáiCQ por oposición del Hospital Civil t
©J3l ■lás-'©nf©i»m©dad©s 
las vias
Alumno; de dicha especialidad en 
les de París y Burdeos. ^9® noBpiía-
Flaiza d©l-T©aí3̂ o «| ■
Horas de consultas d e-¿¿ 4 ‘
Gratis para ios pobres de 4 9  '-
tWWWWITBiBHBBBBP*..,
reuniones para Gontesíar á las éonsqliás v re
claniaciones que de proviáciás se reciben. HaS'
ía ahora no sé ha formulado ninguna oue re­
vista interés; 6 re
B ó v e d a
El rey, los ihfahíeS Carlos y Fernando, y 
Primo de Rivera se trasladaren á ca b a lg a ' 
campo de maniobras; ‘ ^
ocupaban una extensión de 
900 metros, formando dos divisiones qué man­
daban los generales Casellas y Barraquer 
En las inmediaciones veíase mucho géntío 
Don Aíiónso revistó las tropas y examinó el 
uniforme japonés que.se está ensáyandó y que
Se han levantado dos tribunas, una de las 
cuales ocupa la marquesa de Viliaverde.
' B l j t ó D i i i á t i ? ©  d é - F o i i j © n t ^ ,  ' 
^l^^hor González Besada, artíe ía proxim^ 
de la apgrtqra de las Cortes, ha desisiidn 
de su proyectado viaje á Santander y Asturias 
 ̂ Es probable que marche á Alicante durante 
la segunda quincena de Noviembre,
Flan pájyJasâ iitaB̂ io
la administración de éRî  ̂ ñ^t  ̂ .4-  ̂R‘*
Una mesa,para despacho^óRacl^^ '̂ r̂*^^^ ”̂ '
cas, una, p í z a r r a r S f a t v a í ‘‘l"^^’f  
seres de-,uñ cójegia, Cerrofo 30̂
Pupff paminQ,- Luehana,.-
B e r l ¿ ; V r S *  t S P ;
dé carburo-,' Calva 49
ría dorada. Torrijos, Pea-'
Se vende un estrado de .W a  •
alemana y varios de regí lia
gundo, darán razóii> ' ' 104, piso se-
r r S  Camino Chu-
P ¡ £ S l ¿ ' p a * l f  de manoyotra dé
lo r L íS ?  según el ministro de
la Gobernación, consiste en, la ,discusión de
loippresupuestos y de Jas reformas de la Ar-
sobre los servicios 
telegráfico y telefónico y dél provecto oara 
contener la emigración. P^^oyecto para
ESPECTÁCULOS
A. las ocho.—«El cabo primero». - 
A las nueve.--«Abanicos y panderetats». ■ 'A las diez.—«La vireen ds lUro...,.. , , • virgen de Utrera».
A las once.—«La suerte loca»;
n .e T d ^ Í Í £ L £ J f 3T ^ ^ '® -(S l .n a d o  en la Ala-
rád e ^ ria l S o ^ ^ x S t f i é n d ó  
d ^ e U a s d ie z ^ líS : ^ ^
Tipografía de e l  P opular
m Ü H I
■ n o s  B U I C t O M J K S S
L<unes 2 S  de S ep tiem b re de 1907----------- ----------- - ----- ■--■--•----̂ ^̂ Tja88»«aiEa58SaBiBg«̂ ^  .
■B&tótmgo
c u m m L
^  PA<mi
AiEDio GAycHQ ■
> dos los in a l» ^  Éstócxaío por crónicos y ’ariti- 
ojos que seatn y aunque hayan fracasado todos 
feo drm-  ̂«medios que solo alindan algunas ve- 
W  por kú vcBcaos taUnastes qqe contlerier, 
/So..niotfina, cocaínâ  y ai fin siempre perjudi- 
gjjj y matan ¿d enfcímOi. B1 DAQ3U RFy’*̂ (£DIcí 
GAüCHÓ alivia cual ráyo y cura-aéttjpre. Pída­
se d DaCGU á a pesetas caja en las B<»ücas. 
eoBSttltád gratis por asta 6 perseinat *1 l>xíe.ir 
Mateos Preciados 2b' i ®, Masirki. Va por asm} 
enviando
C o l e s i o  S a t a  F e m n a s i d o®  ^ I J l l P A B O  É M  I S - i O
Incorporado al Inaliluto Q f = « ' y
S ¿ a 1 r ¿ g Í A f d f o S “ — y uncspacioalsimo ¡ardí,, de arda de mi, metro, 
cuadrados. DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
S E C R E T A R IO : DON J O S É  F E R N A N D E Z  C A S T IL L O■ W i c t o f f i a ,  © . - - M á l a g a
T « á i . f  s  s s R v i o s o s,’grilfeli, Ipitpia, K«?8|
reblimdfidniíento medular, anenría cerebral, 
smo, súeliuicoHa-, EL reparador enórgko que.vi-
5ri7i» los músauVjs, fórtaiece la sangre y donififa 
.s nervios, pronto y. sis» peligro,,es el TÓNiCO 
íOCH á 9 pesetas frasco en todas bis BoÜcas.
insulta gratis por cárfa y person«ól al Doctof 
Mateois, Madrid. Va por correo
enviando stüos. ■
€ A R R Y  C 0 M P
S
P * D S C £  É ! .  Q U E  Q U J S B H  ■
./‘" " v T 'n i  ' ’fé'stímáílco,
I  I  í  - /  Ria-fV l as-O:
 ̂ ___ V  con <'
.sin iáílaniación en ios-raúscuios ó., aty.ciilî lones 
"B!-único preparado verd/iderainente ktí’aUble, ep 
Unios los casos por aónicos que-sean y que .ali­
via á las primeras irlccjoaes es el PAIN KALIER, 
Báisatno Indiano. Pídase, en las Bodcas á 2 pese­
tas wmo*. Consultas gratis, por caita 6 
.al Poctor Mateos, preciados í¡8 1 %
’jpür correo envlándo, sellos-
P i ? i m © i * a s  m a t © 3 ? i a s -  ,5'áii?’5i a b .0 2 ii .o s  
F o rm ia la s  espeídaÍ@Éí'|íara tóáM ííláso d e  é n ítiv o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA:; Cuarfelss, 23
■ lO isF e e e ié iii ; ' G r á n a d a }  j f i J J í i d s i d i S ^  ü d m s .  í l  y  1 3
TOS Pófiiyi-As
H W  W  ^g^sÁMbCAS Ai. GREOSOTA.L) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes ¿orisigtien por lo pronto grán alivio y evitan 
al enférmelos trastornos á que da lugar una tos 
.pertinaz y violenta, permitiéndole descansai; du- 
ráñíe !á noche. Contínuáhdo sü uso sé logra una 
curación radicái. .
” ,F s ? @ e S o s  p e i g e t a  , .
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
P asria  deí Mar. ̂  M álaga
© s ? M  © 0:® .lS s;aeÍd ia^
l i e  e i d e t ^ i i i e i ^ e
® e alquila im a easa
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
El Llavero
F e m a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
I^tabledmienío de Ferretería, Balería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2, 4 0 - 3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,1 5 - 6 - 2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,  
90-12,90 y 19,75 en atíelants hasta 50 Pías.
Se. hace nn LoiiUo regalo á todo cliente t}ue com- 
pre'por’válGr dé í5 péselas.O p erarlas
Para fábrica de Estuches, se necesitan, Maes­
tras, Oficialas y aprendizas.
Informarán en esta Administración.
i V i i a j i  F * a r e j a
.ade® eis. a r - t í e u l o s  d© plát©2?]Ta y  i ^ b j e sN o v o  d a d © . ®  -------------- -
.B ix te s i® ©  s i i i s í t i d o  p a r a ^ g ^
o lJ j '© ^ o ®  M i i o v a ^  ■©O.**,
;os. Com pila d©- o.ro y  
[álaga.
K .O  m m
5 i ) v _ / . i A . i - > '  V -./> L ? .sa s  de aimi
bldos‘áeoidos y toefo, de, spÁxÍsr;is. Sin tno- 
leStias con el CONTRA SüRDÍKÜÉ'NEW YE5RK 
de-éxito infalible. Caja 4 pssetaá. Pídase en las 
Consulta gratis «or carta ó persónsd al
Mateos, Preciados sS i®( Madrid. Vá.por
. ;■ . í̂ ^mr̂ fCaviando .sellos. ' . ■
' '. : ............."LV ------- '
- Féílx„Pfeeí Souviriír., Canadá, 44T ŷ‘Se
S a x &  Z l d e f j o n f s oACADEMIA 4 ,
íbo B e r n e t t )
[2? d © ’’ O a s t i é o -
te tras
( F u í id a d a í  p o r  p p n  A n g e l
'B i ¿ © e t © S f :  B © 2 Í :  M á b w © l : J
Liéenciado en Filosofía ^
Bachillerato Comercio, Magisterio é Idiomas.—Preparación para, todas las Carréi^as tliviles y ML 
litares,—Primera enseñanza, Superior, Elemental y dé PárvulOs.^AIumnos intetnos, medio pensio- 
nista&y ext6rfiQs.r;--Q.ugd<t abierta la matrícula eneste Centro,
' 1 2 y  F l a a 5 a  ;d ©  R i e g o , -11
Coí,;struccÍón'y Reparación de toda cíase de obf
Ifíos ' !• ITrabajovgarantido..y pérfecto.
l é a i ? .O Í a ‘ ^ a s s q ii© 2 5 ^  ■' 
CamenSSJPAlRMACIA).-^^^^^
jg sg g g ssg sg
j ALOSI
i  Tocino, añsici , ejo ,del país, superior á 6 112, reales II-
focino Americano spperio.r á 6 reales libra. ;  
TocinOidei país, .d¿ Tas presentes matanzas a,5
...realésTibt^r x 'k  , i , : .^  v̂ '
■ :^ :^ ic fb r^ i j^spec(ir\as M  .
i Guétmscais k 'k lü d  y convelía íaslegrfa del alma, éoraprad el nuevo y admii^abje ¿lííidiáfeétí^ 
co HISHI del licenciado Miilán, según fórmula'Paíterson. El que qfréée u m -p r q ^
§ ,:r . ’ . aiiWañfi nHuén ttp la hitnmnifiád dníipote v comete una
FABRICANTES B E ALCOHOL VlNiCQ
Venden con todosMos derechos pagados. Gloria 
de 97 á 40, pesetas la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50.
Seéos dé 17 grados 1903 á 6, del902 á 6‘50, 
MontUla á 7,MaderaáJ9, Jereá de 12 á l5 , Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas, Ma.estros á T50, , Moscatel, Lágrima  ̂ y 
Málaga cólor desde 10 pesetas en adelanté, Paja­
rete: de 50 años pesetas. Por bota un real me- 
nosL Rür .partidas importantes precio's especiales. 
K'séi^itoiPio, A lam etía 31
De tránsito y á depósito 150'menós.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
' Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas .de Batistasv Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con; gran rebajas de precios.
- Grandes coléccioiíes empafieria, Alpacas y driles 
■paracabalieros, ,
' L : . . ' .© © e s i ó s i  d e  ® a s t2 ? e '2 ? ia .
- iSé^briieocitmmi'tpdá'Glasé de tragespará caba­
lleros á precio ecoiiómicos.
Los Extremeños
Pedro Fernández.—-Nueva 54
Salchichón Vích superior de 7 y 7.50 pías, un 
kilo;
jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4.15 
pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas 
kilo.
Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, y de 3 ki­
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.
Longaniza de la casa, 1 kilo 3 ptas. y de 3 en 
adelante á 2.73 pesetas kilo.
' Chorizos de Candelario, á 2.55 pesetas docena.
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo.
Latas de moríadelia de 2 küos á 2.400 gramos, 
á 6.25 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
S E  V E N D E N
puertas y ventanas en buen uso y mesas de cocina 
nuevas, Calle del Cister 13 Carpintería.fabrica de Cam as
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es ía que debe visitarse.
20 por 1,00 de economía obtiene el que coniprje, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso spftido en todas clases y tamaños.
. 1>. M aam el Fea'iiáaiñlteK d óm iea
Molina Laño 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan.
; Actualmente haceél Banco sus préstamos á 4'25 
OfO de interés anual.
M á l a f a : v
Oficinas pntofieas; :;
Abogada del É&tadb,edificio dé la Aduana. |
Academia de Bellas. Artes, San Telmo. ' ' 
Administración; militar,;Puerío 7. ■ [ i
Administración Principal de uVduanas, edincio; 
de la Aduana. l
Administración-de.Correos, A.S.'FigueToa'l; -* i 
Arriendo de Contr]mmimief.,A.^am£dífeT0Lí:;
r¿r.trSr& ip4fláfA l?m eda de Háeb¿7. .. : :
Banco Hispáno-Ara.ericanoj M» d,e Larios 9. ¡
boletín Oficiáí de la Provincia, Tordjps 45i 
caja de reclutas, Alcazaba 11. ■:
Cái'cel pública, Pasillo de la Cárcel. • ; '
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
Idem deja Merped, Mariblanca 2 1 ;  !
Idem d e ^ o . Domingo, Cerrojo 14. :
Central deNerro-cartii; Caryájal'24.
Centro déT^légráfds, A.'S; Figuetpa l.L  
Comandancia de Carabineros, editiciQ de ja 
Aduana, piso segundo.' , ;-L .
Comandancia de la Guardia' civi?, NateiM. 
Comandancia .de logenieros, R. Fiangueio ,7.- 
Comandancia'de'Mariña', eortina#ueUe 65*:. • 
Compañía Arrendataria Tabacos,/V endeja 7. . , 
Compañía de luz eléctrica' in glé^  ^Ajarqués .;j|e| 
Larios 12. . ' , -L '’
Correccional de hiflps,Llano de Mariscal 17-.
Cuerpo de Vigilancia, edificio de la Añuaiiá. 
Deiégaciótt de Hácierida, edificio de, la, AMUana.! 
Depósito militar dé víveles, Carros. ;  |
Diputadón próvincial.edificio de la Aduana. . ;  ! 
Dirección de Sanidad marítima, Avenidadé 'En-i 
rique Crooke 57.  ̂ ■
EmpreiSa de-cédylas personajes, S. Pigueroa 24. ;• 
Empresa dé Consumos, Tomás Heredia<vL. 
i Empresa de tranvías, Vaüe. d,e loa Galanes. ' 
i\ ’̂cuela de Artes é Industrie, San Télmo.
: E AL uela Superior dé Comercio, Beatas 24. 
gs c^ “la Normal 'Süpíertor de mae.síras, Rpdri-
lu>ez RútbíSL , , _
Normal Superior de maestros, Rodri-
’̂ Rerro^^caa.iies suburbanos de Málaga á Vélez,
'Q¡ft'M -iiatf,‘Ven¡ÍEÍa 7. . ' .
Gobierno militai,v^lameda de Haes 8.
Hosoital c ivil, MatílíJcós. ,Sllal̂  T Íü U c ^ 8 ';d ^ a V jc t^ ia .^ ^ ^ ;: .  ;
Instituto ge -neral y técnica, Moreno Rey T. . 
Instituto de' Vacunación, eortiaa -Aluelle.ST. -, .- 
JeSiSfadeA «ñ as, «éndezNúfitói ,
Jefatura de A^'to«tes,-S^ Juan 1,
jefatura de 0  '■ publicas. Alameda 17̂   ̂
j'nnta ; Provii itTal :de Instruceion publica; edifi-
^JmíadeOkV'Jd'é^^
juzgado de p rimera instancia é instruecióñ de
te A l a m e í a i :^ M « -
'‘ "d en fáeT M a 6 v iIdem Ae Santo'1 Tommgoy Capitán 4 ,;ñy 8. 
Labmal^ino mm nicipal San Águŝ ^̂ ^̂ ^̂
Paroue deABótrib eros, San Agustín 1 .
R S r o  de\la P' 'opiedad, San Francisco 11 y l;o.
Zona de recírn^m. .^^^^ Alcazaba lO.
Copp'^OiTáciones
AM dsa:iaProvte4}a^det^‘^W■“ V'5"- «»
**AsoSáchSii de ,Dep< mfflenies^^d Cemereio.
.Asociación dé Clasvé^sPasiv^. . ,
Asociación Gremia.V de Criad^e^., JjP ..
de vinos losefaUgart.e,BarnentQ^|9r „ ,
gíción Plaza Áí t.Tiht 3
C K  olci.Xl ,
? T ® ‘‘̂ ÍJ^ ^ i^ ^ -'^ 'A lará€d a‘deCblón22. ;
Colegio de Corredort’ff,
Colegio Aiédico, San “T eli.><v, 24
Colegio Pericial Alerca^ntil, B c X  industria v
Consejo Provincial dê  AgricultL^a^ industria y 
Comercio, Plaza de la CoiE 'Stitución 3. '
Cooperativa cívico-mili ti nr, Beatas '24.
Gota de Leche, Santa Lio cía 16. _  .-  ¿«1
Fomento Comercial Hisjis ano Marroquí, Plaz.“
Í8Constitución.3, .  ̂ :
Liga ahtitubereulpsa, Gra» ma 2. _
Liga de Contribuyentes y i Productores,' Plazá de
la Constitución 3. . ; j‘.
Representación, del Tiro, Víacional, Alameda 22. 
Sociedad española de Higí ene, San Telmo. 
Sociedad Malagueña de C hencias físicas ^natu­
rales. Rodríguez Rubí 3. '
Sociedad Protectora pe anii nales y plantas. 
Sociedad Propagandista de 1 Clima y embelleci­
miento de Málaga, Muelle de Heredia. .
Sociedad Ec'tínóiriica dé An ligos del País, Plaza 
! d« la Constitución'3. w r
Socied^Fil^npónicay Con. servatorio de Marín 
ñá; Pl.áza dé 5nn Franera «o. _  .  ̂L ■
;tJDllSllk;d0S
Alemania, Adóífo E.:'P'ries,.Réding. .
Aréénítiná (Repúblifcá); Enrique Alartíuez líu- 
ño. Cortina del Muelle 27. '
■ Aústriá-Hungria, Federico Gróss, Canales 9,
Chílé, A. de BúrgoSMáésso, Don Cristián6, 
Colombia, Isaac Arias, ^
■''Cübaj OscarM.onteágndó. Cprtíria Muelle.. 
'■’Edúadórj jósé'Nd'gélpisdiér, ^ de Sancha..
Italia, José'Caííóé Bruña,'Plaza Riego 2. ”' 
Paraguay,-P#dfo Vallsv.Áíameda 18. • ;
Perú, José María dé-Toá-esj^San Agustín 10.
Rusia, GüiUermp ,Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, CarjlÓs,dj Krauel, Ésquilaehe 12.
Turqníal Jerónimo GúérrérójSanJuán de Dios 19.
Oíi?ctil^,s, ■ poH tiéós
Círculo Conservador, Casápalma 4 ,2^  ,;
Círculb dé "Ujiifin/ Republicaña', Salinas i . 
Círculo Republicano Mátrúctiyo Obrero del sex­
to distrito. Postigos T8. . ,
Bocied'M ©® €¿lji?,©s»as 
Agrupación ^el Páríi'do Sóciálisíá, Muró dé las 
Catalinas 6,
1
los Féfrocarríies de Españ^,Pc<zbs Dúlces,,4 y 
Brigadá''MarRimá, j'a Máríña ,13.
Carpinteros'y; ébáni|táé,' Rúiz Álárcón’9.
Centro Obrero deibArJió'dé San'Rafael,Zúñiga 4 
Kéreuldsv'Muro de las'Catajinás'6.
Honradez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudantes; de confiteros, Salinas 1.' 
Porvenir en el Trahajój'Pozos .Dulces 20.'
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5. ,
Unión Mariíima, Áímb Ía.3 Catalinas 6.
Unión Soci|l,'ivluro de las G.aíalinaSrdív. i‘ '
S'é'élodád©® de s^e.éi*e©
Círculo Industrial y Goiúercial, P. Siglo. 
Círculo Malagueño, Avenida E. Crooke' l . 
Círculo Mê GEmtil, Marquén de Larios. 5.
Liceo, Plaza dé los Moros ,14.
Teatro Cervantes,, Qafcer. :
Teatro Lara, Andrés Mellado.




Armasa Pedro A., Ajoreno Carbonero 4.
Bar,rere Prat Juan, Al'oxénóAlonroy. 3. 
Brialéñ'Utréra Sebastián', San Francisco T5. 
CaIafatjim|néz',Énnq'iié, M.' dé ia 'Vega ,1b.
Cano Flores-Roberíb,:Nicasiq Calle i.
Díaz de Escobá^JoaqUíri,'Marqués Larios 1.
Díaz de Escobar‘Narciso, Cárcer 2.
Domíngqi ĵz .Fqrnáudéá Manuel, Ramón Fran- 
quelo 3v ' - ' . ‘
Estrada Velásco Angel, DoctÓr Dávila 41.
Estrada Estrada José; Gásapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio  ̂ Duque .de la  Vic­
toria 2.
Marmol Coníreras Rafael, Gradada 88.
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3. ' 
Mateos Lozano José, San Juan de los Reyes II. 
Mauty Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérida Díaz Afiguel, Nosquera 7. 
Aloraga-Palanc;^, Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vic­
toria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Ápezteguía Júán, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño, de jas Heras Enrique,S.Loreiizo 19. 
Ríyerb Rujz Carlos, Alcazabilla, 3. ■
Rodríguéz Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
RuÍ2f>GutiérFé?!Francisco, Graiiada 61.
Sánchez Jiménez ÁntQUio,P.deRiego 34,3.°. 
Sierra Mellado Luis, Hueáo Conde b- 
Vázquez Caparros Alahuel, M' Larios ?.
Abomo®'
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9. •
Sociedad anónimji. Croas, Alameda 23,
d© dibujo
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.' 
Matarro<i»pa 4utppio, calle Fraile».
Raíz fiinénez.Antonío, Atopg^-43 y 45.
La Iñfbrmácidn Cojaer-ékl, Carmen 58.
Veaíí Federico F ., Salinas 2.
A g fü c ia s  'd© n egoeios'
A,.a Áctíví'ffad, Cápucliinós Vd principal. ' 
ĵ Q-;5 iit©» d©”©©ixai®ióxi, .tuans*- 
vjoi*t©S-y d^spaeiso '©ddáiiaa
■^Cabo Joaquín, C ár^s 1.
Clemente y Cano, Lárros 8.
Cruz Manuel, Cortina del AlüeIJe 21.
Franquelo* Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Guerrero y C.*, S. en C,, San Juan de Dios 23. 
Huerta José de la, Adolfo S. Fíguerca. 
jglesias Juan, Alesón de Véiéz 2t
Íaé'ñ Ricardo, Alameda principal 23.
Meazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Síraciian á. , ^
Rico Robies Pedro; Ayenidá/E. CfO-ó’te 27.. 
Robles: Enrique, AiamedAprincipui: j,L:̂ .-̂
Rbsilib Joaquín, Avenida de Enrique GrookCi: -: 
Tainefery Trigueros, Alameda  ̂principal; 37.' 
Viíkplánáy Maiíín, Pas.aje.de .Herediá 66. •
Vives-Hermanos, Avenida Enricpíe'Grooke:.
, A g i a a ,  .#© . w  g a s e o s a ® .  ■
’EÍDiluvioVóllerias 3.
La Catalana, Santa Rósa 7.
/, . Á i m a e e s i © ® _
Hijo.s- de, P'. Valis, Doctor Dávila 45. ' ■
A i i m e g f e ® a d ©  ; '
■ Aliihenta MótasSiii, cálié SalitLé 9. ■ -
A l m a e e s 2 . . d ©  p a p e l
L a  Papelera’Española, Stráchan 20.
A l m a © e . i a i ® t a ©  d @ . v i n © ®  ;
Diez Gómez José,'San Juan de Dios-26. 
Garciajiménez José, Andrés,Mellado. , , , r'
González Lüná Aífoñsp'j P , Santo-Domingo 28; • 
Sánchez Rueda Eduardo, Alamedá 48, , . ,
Valleio Hermanbs,Dos AceráS 5'. .'
■ ... "■
Guerrero .Stracha'n Fernando, Sania Margarita 2. 
Rivera Veirá Manuel, Torrijos 2b.
. B a l i a e a M o s
Apolo, piáya.déjaiAlidá^e¥;.,:..i.-^v,:::
La Conóép'ció'n, Playa, dé'S Andrés.
La Estreli a. Playa de ía  M'alagtíéta. ’
• B a t a l é s - y  ■ '■
Alontero iCasíro-AntoniOj-Torrijós 46/ •, - • ■'
B i © i e l © t m ® , ''
G a f c í a í F r a n c i á e ó ;A l á m e M ,2 '4 : ' ' ; .
Merino Francisco, Tomás H erediá^; ; ^̂
'^ © '^ © rk ^ c íS r tá e l^  ,■
Barceló y Torres, Maipica- : ,  ; ;  ;,
Bueno y Hermanó Joáéj 'M.éndivilV-' .V. ,• L.
Burgos y Maesso Antoñio,' Don Cristián 6 ,;  
Calveí y C., S. eñ-C., DbctOT'^Dáyija ,41. ,,
Egea y CP Alaauelj Almanpaip ' T 
Garret y C *, Huerta 'Alta. ’ '
Groas yG .* Federico, Canajes ,8'. T _ ,
'iménez y Lamothe,- Plaza dé Toros Vieja 17, 
Crauel Garlos J., Esquilache 12. ' '
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, DonTñigo ;30.
Mo'renO Mazón -Hijós; Dócídr páyila. 6 .;  
Nagei-Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos.' , 
Pries y C.aAdolfOi 'Reding. '
Ramos Power José, Constancia. ■
Rein y Conipa'ñíav Doctor Dávila*.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto; Constancia. 
.Sanguineti Manuel, Adolfo. S, FigUeroa 3. 
S.alano Ernesto, Lláno de DoñaTrinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
V -.' ' ■ B © 2 ? < iá « Í © s  ;  .-
Bordados con máquina Siiíger, Victoria 98. 
Bordados en biáncoj Rambla 13, Pelúsá; - '
. ■ B o t e r í a ®  ■
Oóñzálsz Alfonso, Pasillo Santo bomingo 28., 
González Pedro, Cuarteles 30. '
Jii
Ki
Domínguez Mingorauee (losé), Álarroquino 10. 
Garda Rodríguez Emilio, Laseano If.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4. ■ : 
Rodrigüez-.C'í,:fresca-2v .• i '
Magno .(Bduardo)r- Aicazábilla- 26. / ■
Bandera Pedro, Espécerías 40.
: Escayolas y YespsTi:ñps:p t̂a,decóTádO'  ̂ ,
^ y  GemeíiíosV ' Fránciscb', j^squedá, (Deposito) 
Plaza dé San:Pédf6_ÍÍdl^nTax^71_ -
: "Ẑ aTa'bardo y^i MonVés, Cortina 'd.el Muelle ,33.
: ; ■ ' '  / : ;  ‘
Gutiérre;^Go_i’izáleá'Jósé, Mármoles 8. , , .. ,
■ Hidalgo jfürtaüó,'Mañüój,;,Plázá dé'AjTíQlá,;jC4.;
Martínez Leáñd'rQ, S'ífacfa'án' ,9.- /
' ‘' Á ; ' ; qr.;- ‘
i Escobar Zaragoza jqpé,,'Máríirés’'3;. ..'
I García Martín José, Pitillo de Guimbarda 7.
■ Pascual T(^ás, Sant|iLuGíá t4. r ; - ’ ’ ;
Cervecería Inglesa, CUsás -Quemadas..! y 3.. 
PervecérinMaiert Raságé Hetedin.
' El Mediterráneo, Daríos 10.
El Prínojpe,-Plaz^ C ¡.v i
. Escobar José).Pás^ge ide H,ére.4¡á>40Níil 51. 
GambrinuSj^riósTp 
García Maniím, Gfahada 58. '
Montes Enrique, Caldéréria’7.
Morena Antonio deTá, P.'Gart’3tÍ{udÓn‘40'. 
Román Manuel, Alameda 6. * ;
C í i l b e b g k í í í s t i i j o  ■
, Barrabino Manuel,'Morátín*,’3. . ' .
; ; Academia Nacional, Juan J. Relosiilas 25. 
Academia Pestalozzi,'Tórtíiós 98. , , ,.
Centro Politécnico, Dóétpr DávÜk;29. * .
Colegio del Corazóíi de Jesús; C,dél 101.
; Idem de San Bernardo, Plázá del Cárb'ótí '35;
ídem de San Fernando, Victoria 9.* /  '
. Idem deSanTfdéfoñsqlRiáZádsRiegQ'lí, ,;
Idem de San Isidro,.Añgasjá^:. .’
Idem de San jorge, Tóniás dé Co2ár 12.
Idem de San Luis Gonz'aqa, Frailes SI '- ‘ *
, Idem de. San Leandro, Cánovas del ..Castillo''19.
Idém de,San .Patricio; Gárcorárt .^ i  
- Idem óé San F*edro, Pasillo'Santa Isabel'41; ' 
Ideni de San''Raíaél, CómediasxlSü - ‘'■
, .Escuelas .ÉvangéRcas, ■Tofnjós W^ '
 ̂ ' 'C b i b i f i i á l l e b : , -  .
Aceña Braulio,; Alameda,J,f, , , ,;•/ : '»
; Aránda José, Hoz 28. ....................  •, 1 , ; ,
CabreT^úa;|ecip,.Tor|!jos §9. , ,
; 'CabáirbTraitiéil'co, támearSi.
■ .G3mpo,(Linp cji|l),D^tetár 8.'
Cbñdé Migüél, M'olíria Lariós 2^
Conde y Tellez, Cisn.eros 49r
' -Cqrtés AptOnjó,; Cobertizo' del Conde <2. ■ 'j 
■TFéíHárfd'éz TMánuél), ;Herteríá;deL Re^
E O © n ® .t » i i e e i é 2 i  d ©  e ^ i e u á g © ®
Tbarrá Manuel,'Plázr Torós Vieja,'5. .
G b i?ííP é'd o3?© ®  d © , eO 'i2 i© iP © io '
Fazio Francisco, Márííñez de la Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. .
Ron Répez Isidro, Comedias 10. /  '
Torres Pérez José M.'- de, San AgustfnDl.
G b iS !? © d © J ? © s ’‘d '©
Ramírez joáqúíñ. Duque'Victoría llv
.. .
. ... C u r t i d © ® '
Castro Maríin.Ffancisco,;.?. ;MonsaIve, 2.' 
Ortega Eduardo, Alrnona ,7 y 9'. , ■.
Ortiz López, Francisco., f)uque de Riyas, 12.
Fernández del‘Villar José, Mazarredó 3.
■ • \ B © i s t í ® í © © :,  ;
Blanco Antbnió, Ajarnos; 39,
LonieñaJuánV Marqués dé .táriOs 1.
Lózañp,Ricardo, Santa Lucía 1 .
Ruiz, Ortega' ArttoriiO; ,P. dé la CoñstitUtíóH 6; 
Zafra Ffáhcisco, Gbmédias 6 y 8. \
Bíopósito d© ©arfé i©iPi»é'fá©to
Marca.La Estrella, Torrijos.86.,
0.,:é? ■ ;3d^pói®íto''d©<M©i^
Medina Antonio, Aiaíreda 16.
D ibujan'té ííiégrafb,
F^rbándP^'Federico, Hernando de Zafra,; 19.
Chacón Antonio, Cisnero8,55.
Franquelo Narciso, Sij^asta L 
González Luque Juan, Santa Mar¡a 2 j, .
Leiya Aríténez Juan, Alarqués dé la Paniega 43. 
Mártíri Páíomo M., Granada, 63.
Peláez José, Torrijos |8i ,.- 
Siles Antonio, Torrijos 112.,
iIle^Antvnuj.Lúis Carr;
Café dé España, Plaza,de. ia Constitución I. 
Café Impéríal, Marqués de Larios; 2.
Café de la Castaña, Molina LarioT . 
Cafédb'Ta Máriná, Avenida de Ef. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Ct'opke 25. 
Diyáa Sport, Espécérias 10 y 12.,'
Principé, Plaza de la Constitución 42. 
Román,'Menue!, Alameda 6.
Senado, Dúqtié.dé la Victoria,!.
Vinícola, Marqués dé Larios 6. '•
*p © ld © ]E '© i*0  A i© © á;i| .i© ©
, Pedros.á Gárci'a' Rafael, Doctor Dávila 39. .
-d C M i i s t a  - , 
Bürckcl Charles, Puerta del Mar 2 y  4: 
O s tiu i® © ;íf ía ®  ■' '
Casero y Toledano, Saivago 14 y 16,
Pérez y Valle, ..ompañía 17 y Lariós 2. 
‘Riyerp Pedro, Éspecériás 4.
MenaAfánJo.sé. MoíinaLarío 5.
Molina José, Calderómde la Bárcá I. 
Zalabardb juan Manuel, SantaLiicía.
G a 3 ? ia © e e s? fs i® '.  
Espadaí.Salvador, Santos 13 y 15."
García Medina Viuda de Guillén Castro-2, 
García Rafael, ,Alamo3,5. >
Pérez Jiménez Antonio, San Juan'3.
Miguel,Don Juan Géméz 36.
Rio AntbiíibV Cáfyajal'l^.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
C a u p i - u t e i p ,© »
Bravo Antonio, Ordoñez 2,
„  Das Hermanas 2.Cabello .. a r
'Gallardo Hermanos, Alam^^^ ; ^
González Hermáriós, Alameda de Colón 16. 
Lfeón Garrido Rafael, Lascano 6. 
Vaiderrama José, 26, ^
O © ® ©  © ©  © © B l i S ©
Holgado Juan, Sancha dé Lara 6.
C a s a s  d ©  b u é s p é d e s
Victoria Rufina, Caldérería 12.
C a s a ®  d ®  p i ? 6 ® t a m o s
Cobos Ariñ® Luis, San Pablo 13.
Cubero José Bé&jas 36.
Heras (Saturnino dé; lá̂ s), Juan Gómez 33. o 
Herrera Frandstó, Torrijbsf5'7 y '59.' . '
Qálvez Postigo |Fraiiéisco),,AÍcázabilla 3$. , 
Gárnez Quesada;(Ioáé), iá,, de la Pahiggá 60. 
Liñán Serrano (LticTáñ'ó), Alálag'á Í49 ’
Luqiie (Miguel), Beatas 3.3. ;
Mártiñ (Qregórió);’ Hoz 37; , '
Pardo (Mariu0l),^oz 1-4, ■
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas (Miguel de Tás), ’Cisneros 52.
iosqüera,2 y Mártires 28. 
O o m i ^ i o i a e s
Caballero José Maríá,, Véndéja 17.
González Martin,"Gálderón'de ia'Barca 4, 
Guerrero Madueño Lcopol'áó; Parras 7.
Río Domingo., ;Compañía 40. i 'V . : : í
Schneider Adolfo,.Andrés Borrego 44.
ém l3»a2?.giaO '.
Serrano Hermanos, Mueíle dé Cánovas. 
Vázauéz M^iuej, Ídem. • ■
.,< t© 'i?® pa f e l a x i e a  
La NoMednd,. Pla^a dé la Constitución i42í pral. 
Navas Mana, Granada 27. '
C o n l l t e p i ? ! ® "
Alvarez Cámara Bonifaeio, Sán Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de lá Marina 2L  
Garda Manín Mariá, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antpñlo,'Carvajal 3.
Márquez Meriao Jpsé; GlleriaS '§2!'
Montero Alartingz'Áijtoñ|ó; ‘Sáiííá María 17. .
Péf'ez'Prieto jp.feé;NúeYá^^^" “ '
Baqusra y Q. {Vjuda óé.V.), C, del Mueíle 21. 
Bjerr^ (Andrés), Ay '̂nída de Enrique Crooke'21. 
Facqüerttí.ñ (C^lQs),Av,enidaiEnrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pédrp}; j .  Úgarje Harrientos 26.
Gross y Comp. (Federico), Canales y.
Inglada (Joaquín),;Barroso f .
Morales Hurtado (Igqacip), Al^q^eda 13 I§,
Mae-AiidreusyCómp., id. l2,
Noiting y Comp , Barroso 1.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
C © p ® ti* u .c é i< S M  .©ai?2?O B
HéWérb Rafaél, Alfofisó Xllj 4, . "
Ruiz Luis, calle,Anti.mío_ ii jóíi l5.




González Pérez Juan, HinésírbsÁ í 6;,.
Rando Díaz Máriuel, Grana.dg;69., , .
Bstueádor„adornista..-' .
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fábriéás d© agnkrdient©®
Hijo de Pedro Morales, Llano Maríscal e. 
Pérez Marín Salvador, .Carvajal; 6.
Viuda é hijos de José Sitreda, Straéhan l.
d© ©Ifar ©ría .
Rodríiuéz''Fernártdp, l^oni^o  9. .
'Viúdáae Cerón, Áláméaá Capuchinos,22 y 24.
Fátori©a.«l© ealeetin©®
Sucesor de'M. de la Fuente, Herrería del . Rey 7,
' V '■Fd'bricá de © a m as:' .
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábri.eá de,óIa.©©oiat©8,
Campos Ediíárdó, Mártires .27.
Rásen Eugenio, depósito. Granada 21. 
F á b ' r í é a  d ©  © s t ñ o i i e a
VelascoLeá-ndro, Aiaméda dé Colón ÍS.'
' Fábrica d© íiariiias'
Roldán'Teo,dpro,,.C uaríeles 27 y Salitre 2.
" F á b r i c a  d e  J . a b d n .
Aceitera Malagueña, Meudivil 5.
Moreno;jdsé, Don Iñigo 36.'
F á b r i c a  d ®  n i ® v ©
) Ochoa ¡osé, Postigo Arance 17;.
' - F a r i n a c é n t i e o s  
Aragonciilp González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo, González Cipriano, Nicasio. Calle 1, 
Caífarená Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2. 
GarcíaVázqúez'Eríiijio, Carmen 37.
Gómez Maftiiíéz Bqnifacio., Sap.Juáp 80,
López Molina Ahíoñib, ÍÁ, eje la 'Paniega i47-i - 
ñiir cousiñO. A., Trinidad 60,.
RíoQuerrero Francisco deÍ,Mi de lá'Paniega22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
ATribéré y Pascual, Sapta María 13.
Franquelo .Antoliu, Nueva; 41.
Ooux Juljp, SiaívagO; 12. 
üUi?yréro, José, Marqués, de Larios 10. 
tuque Sánchez Ariíóñio, h\. dé ia Paniega 45. 
fiménez Sixto, Compañía 47.'
Mtfaasqu Juan, Alhóndiga 9;
Rodríguez Fernando; Sabios 4.
Temboury Pedro,.Marqués dé Larios 6.
Fotégrafip's
Jiménez Lupena Felipe, M. de la Paniega 6
dé la Constitigióli 22. 
Sánchez Agustín̂  Ej.Louvre, M4r.íií@g,
Rey Manuel,-Comédiis lS,;
ibg'sim bres
fo S o x ir^ *  Almendro Norberto, mercado AI-
González Francisco, ídem.
González y Contreras, ídem,
González Faura Diego, ideaiV 
García Aimeudío Enrique, Idem.
F©.nd©® pai^a botellas
Garda losé,'San Bánolomé 8.
JP ia iie ]i?a is?ia ®  ,
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedías 12.
Cabrera Oulio), Nosquera, l a
F o m d i e i o s i © ©  d © , lk i© i*2fo  
Berna! y Guzmán, Muralla 34. _
Herrero
Somodevilla José, Nueva 55.
. G © a if M i© 2 © x i© 5 ? o s  .
Rivas Sánchez Manuel,_.Arriola11,. 
xoro^traff,'Aramüda 7.
H i e r F o á  u s a d o s
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
- I i x g e s s i 0 :) ^ o s
Díaz Petersen Ramón, Alameda 25.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
J @ '§ r © F Í a ®
Garda Fernández (Antonio), $an Agustín 14.
A. Sierra (Federico), M. dé la Paniega 22.
L a b o i í a t o F i o ©
Laza Enrique, Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
L i b j f e j í í a s  
Duarte (Jos^ Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
J L i b i ? o s  p a y a d o s
Camps Jáner José, San Juan 78.
Sáuche¿'Ri cardo, Castelar 8.
B i m p i e i s i a  d e  |5© a50® T o.eí!iFC ®
Gómez Miguel, Puente de Santo Domingo, Ca­
silla.
B i t o g 3 ? a f l a ©
Alcalá Rafael, Mataoéro' Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9.
" B ó t © 2* í .á s
Diaz Gayen (Arturo), Marqués de Lat ios 7í> 
Parareda Grifíó Gosé), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
M á é s t e o s  b .0 ] p i ? a d © ] p e s  
Gómez Maese Miguel,- Olletas 2.
Rodríguez'López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivas Añón Fernando, Doetor Dávila 16. 
Santamaría-Francisco, Casabermeja 10.
j g á a q p i i i a s ' i s s  © l e o t i d o a s  
Balíesféros Aritónio, Duque Victoria 4 y 6.
M á ^ i 3 Í M S  d ©  e o s © i * .  
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
. M á q u i n a s  d © .
Se copian documentos, Montaibán 1 bis.
Sé hacen reparaciones, Aiamos 38.
M a F i s i - d l i s t a s
Baeza Viana Rafael, Santamaría 1?,
Sánchez CampaTúllo, Liborio Garcia 11 
'M é í M e o s
Argamasilla LicérasAntdaió, C;omedias 11. 
Cazorlá 'Gómez FranciscOj M,. de la Paniega 41. 
Gómez Cotta Adelfo, Pl!;za de la Aduana lls . 
Guardéño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio II. ' 
Impeljitiéré José, Molina Lario 5.
Lazárfagá Pablo, Granada 84.
Linares Enríqúéz Antonio, Torrijos 38.
Mesa EmUio, Cister 26 principal.
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis 'Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pinojosé, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Vegay Haro, Plaza del Obispo 6.
.' Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Cláíence, Vendeja 7,
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodrjguez 31. 
M f i - á i s s t a
Castillo Aátoñía, Alárqués de Larios 6.
M © ld t i í í» a ®  y  l o s s a  
Jdaftíñ Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués dé Laníos 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.;
RuízMussió Ramón é h1f(S, Granada 52 
, M o s á i e o ®  M d i f f á i a l S e o s  
García Herrera y t ía .,  Lastelar 5,
Hidalgo EspHdora José, Marqués de Larios 10.
M u e b l e s
Arias Dolores, Alamos 35.
« árrasco Eduardo, Juan j. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
M i i s i e a  y  p i a e i o ®
López y Grifó, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cusaó, Martínez dé la Vega 17. 
H © t 'a i » i o s
Castillo García José del, Santa María 27.
Esteban González Cristóbal, Zapát-gros 2. 
García Alcaráz Basiliso, Masques del Vao 6. 
Barroso Lédesmajuan, Santos 4.
Díaz Treviila Franco., S. Juan de los Reyes 12-14 
Sturla García José, Torrijos 12.
VillarejQ Francisco, Luis de Velázquez 5 
O p t i e o a
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
© r t o p e d l s a
Giménez-Cuenca, Pasillo Guinrioarda 3.
P a p e l  d ©  í l a m a i f  ‘ .
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DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID SIEMPRE
É U o  k áe Cal y ie iaáa i  la IiDosici
Depósito Central: Laboratorio Qnímioo farmaoóutóco do F. del Eio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 88.—Málaga
„  _ . „   ̂ _Sr. D, Mateo González Marfil
Muy Sf. mío: Hace cuatro años que venia padeciendo un catan 
bronquial bastante fuerte, siendo la tos tan pertinaz, que muchas noch 
no me dejaba descansar. '
Después de hacer uso de una porción de medicamentos calmante*? 
balsámicos, comencé á tomar L a  E m u ls ió n  M a r fil  a l  G u a y a co l e* 
precioso tesoro elaborado por V. en tan buena hora, que me encuentl 
completamente bien, después de haber tomado cuatro frascos de su nn 
parado.
Lo que hago público para satisfacción de V. y por el bien que ouer 
hacer á los que como á mi pueda serle útil.
Suyo afectísimo s. s. q. s. m. b .—A n to n io  L u q u e  
S jc  Compañía, 45 ^A L F A G E M S
E l m ás rad ical de los preparados ex is­
ten tes para com batir y  cu rar todas las 
afecciones del estómago  ó in t e s t in o s .—  
U nico E nsayado en la  m ayoría de los H ospitales de E sp añ a y  recom endado  por 
los clínicos más EMINENTES. Después de usar los demás preparados, tom ar la  ES- 
TOMACALINA ALFAGíME y  n otareis alivio á  la  prim era dosis. E n  las principales F a r ­
m acias y  en la del au to r, Conde de Rom anones, 8 y  10  M ad rid .— P rec io , 4  pesetas.
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
SANDALO.  P i Z A
MIL. P E S E T A S
:pt
ción de Barcelona, 1888; Gran Concuri.o i'uifs, 1898, y Oran 
Premio en la de Suez 1896. Exito cvecieute d'̂ nue 18T8. ualcá»
aprobadas y recomendddas por las Reales Aiveoemiae de Baroo- 
íori ■ ' . . -lona y Mají rca Varias corporacionee cientsiicaay renoiubcados
C'8. Se reinilen por «lorréo anticipando su valór.
Pedid Bándaio X'izá— Deaooixfiad de las imitaeoione*.
D epositavlo en Méilaga B . ^ómezs
vraos A9£J0S
C alle de la V en d eja , fipente al
Teats^o V ital A z&  y  G iro m ütuo  
L o s aci*editados vinos de M álaga, 
A n e jo s , mantea B eliu s H erm anos y C**' 
se  expenden por botellas de 3 i4  litros  
á io s  preeios siguientes:
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas











E b e l m ejor  reconstituyente para las personas
débiles y que padezcan del estómago.
tierra de vino de Lebrija
para clariñcación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
S e  adm iten
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
de los Mártires, núm 13. Parador 
del Geueral.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Hueyol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuésa, j  PistacMó.
Helados-Oon el F lan -H u evol 
puede hacerse un helado delicioso de todas 
eséñclás; para ello no hay más que 
transvasar la crema Ma á la máquina 
heladoraPrecio 65 céntimos cada cajíta
Al por mayor Compañía HiiGvoI, 
San Sebastián
N q m ás ®nf®i»moaaa®s=del estóm ago.
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con ei
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en tode 
0Í mando.Depésito e» fodas las farmacias.
Collin ete C.», Fai»ísSe reciben esquelas basta, la s  4  de la  n tad ragad a.
L Áitoiio jBüaii Blm
Ctenjano R entista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
ticiór. y pronunciación á precios 
sumamente económicos, esírac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
9?
_ Sociedad Mutua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: l>on M a n u e l M oi'eno.
T ó m á s H eredia , 2 4 .-A lm a e é n
S e  ven den
Dos buenos mulos propios pa­
ra carros. Darán razón en esta 
redacción.
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu-
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
^arriles de vino,_ con arcos de hierro, de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
AGadémie
La primera y única en Málaga 
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería 9.—Málaga
T a l l e r  d e  p in tu r a '  
DE
Habitaciones al óleo, bara 
y temple, dorados de todas cl 
ses, imitaciones á mármoles' 
maderas, parecido extraordia 
rio, transparentes y todo lo coi 
cerniente al arte de pintura P» 
mayor,,f omodidad de los ‘señ 
res clientes se tienen preparad' 
al efecto muestras de hierro 
falta de la colocación de los r 
tulos y para la mayor brevedi 
en la confección. Los trabajos 
hacen tanto dentro como fusi 
déla población. 14 n Z I " ?
Be alquila
un piso amueblado, ó por habi­
taciones, con asistencia ó sin 
ella, vistas ai Parque. Postigo 




Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109,~ MALA QA 
Oasa fundada ea 1867
Sillería tapizada, espejo, mesa 
■)Í'étoy otros objet s: Razón, Cintería, 
I y 3. Taller de Encuadernaelo-
nes. '■-VUMaímVíiiSA
@ G  v e n d e
un breack y una mesa de billar. 
Se desea un portero.





Plaza de la Goñstltución.—
* Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hofa 
A diario, macarrones á la napolitana. VarialS 
en el plato del día. Queda abierta al público la N 
vena. Sorbetes de todas clases. * ^
_  ,  ■ SEJR VICIO A DOMiaUO  i 
p Enhada por la calle de San Telmo. (Patio de¡
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadi 
de nueva consíucdón y propias por su tamaño i 
ra almacén. En esta, redacción Informarán. ’
f  x u v M V f
Gran realización hasta, fía de mes, de corsíi 
fajas, á precios reducidisimos por ausentarse' 
dueña Mercedes Madriles. °
Especerías 3, «Las Muñecas».—MALAGA.
I ,I I
DIRIGIDO POR
D . M a r t in  V e g a  d el C a s tillo  
Liedo. en Filosofía y Letras, Profesor Mercantil 
25.—Juan J . Relosíllas (Beatas)—25
S K  A L Q U IL AUNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientos 25
PaFaigiiaei y  abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución
P e i n a d o r a
Alcazabilla 19, piso segundo.
P ©lúqiierí as
Ardés Rufz Luis, Mármoles 53.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14. 
Fe ‘Mnñoz rnando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38. 
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. 
Sánchez Guapjosé, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P erito s  agrim en sores
-fco Ĵ-XXályez Enriguez, Gómez Salazar 23. 
SernTUO jerraííQ~Ci>oTrfjró>—r<Arriing 74 •
P in to res a r tig a s
Capulino jauregui Joaquín, Peñas 36. 
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P i a e á t ^  d e  m e T a r g x ^ n a t x a o
Cantó Alejo, Victoria 29.
iPiata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías
Dnaríe Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón AntoniOy M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.‘ , San Juan de Dios 31. 
Púttce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2, 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tüdela Burgos Luis, Azucena, I.bajo.
Abji d Pérez José, Cortina del Muelle 101 
Sánch.«z Quintana Agustín,Tomás de Gozar 12.
Pitt>fesorej9 óo idiomas
Abela AurC>ra, Granada ?24 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 
Benítez Manuel, Calderón de la Ba.’'ca» 
Hautpoule Fierre, Calderería 9. .
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veaile Federico F., García Briz 2.
Profesoras en partos
Ocafia de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldónado Juan, Muro de Puerta Nueva 3, 
Marmolejo Antonio, Granada 1,
Revuelto León, Granada 34 al 40.
VUlalba Luis, Torrijos 108.
Belojerias
Baltz Carlos,'Doctor Dávila.
Guirado Antonio, Cortina del Muelle 63.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
Representante de vino
Rando y Coi^añia Manuel, Torrijos 64.
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor. 
RamosJiménezSalvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constitución 6. 
Saenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa'Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
O alón de peluquería
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Sociedades de seguros
Alianza (La),Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accldent fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4.
Liverpool andLondon and Globe, Tejón R. 
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega; 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
S ombr er erias
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
Talleres de lampistería
Corpas Gines Manuel Carmen 82.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de tapieeria
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Talleres de piutura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadaniuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Aítosano 4.
Talleres de reparaeiones
Díaz Miguel, Pavía 13.





Ordóflez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Oírlos, Puerta del Mai.
E s ^ l y  Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Manuel, Nueva.53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francig’o, Castelar 5.
Muñoz y Nágera,Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F .  Gregorl
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Castfillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36.
Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pcdro,'iQranadá 5 3 r~ "
La Victoriana, Cobertizo del Conde IV 
Maese José, Torrijos 53. 
S6rráSg“jA líí)r 'fti« í!8 '« .f< r.F > ‘“ Di.lce. 
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vaevina de ternera
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques
Garda Morales Antonio, Topete
V eterinarios
’ Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de eomercio
Castilla Luis, Frailes 5.
Gaueín
Garda Sánchez Juan, droguería. 
~ ' '  ■ * ntc ■Ramos Quiu A onio, representaciones.
■ Guare ■
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos.
Monda
Villaiíueva Juan, confitería.
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Vapores
S a U ^ á s - ^ S J a s ^ d e  M á l a g a
Todos los martes  ̂para Lisboa, él Havre á 
Londres; para, Algedras, Huelvá y Cádiz; pary 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarra­
gona, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella, 
Qénova y Liorna.
, Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Corufia, 
ña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia v Bar­
celona. . ^
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Coruña, 
Santander, Pasages y Bilbao. ' ’
Todos los viernes para Almería, Cartagena, Al - 
cante, Valencia, Tarragona, Barcelona, San Feliu. 
Cette y Marsella.
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y Huelva. 
«o Ai°® sábados para Almería, Cartagena, 
Valencia.^ Barcelona. San Feliu 
Todas las semanas para Fuenté-Mayorga, ü í- 
braltar,,Céuía y Tánger. s >
Decenales para Puente-Mayorga, GibraItar,Ceu- 
ta y Tánger.
Quincenales para Melilla, Nemours, Orán y 
Marsella.
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires y 
Rosario.
 ̂ El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El día 6 de cada mes para Londres.
El día 10 de cada, mes para Río Janeiro, Santos,
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María deij cemisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonerla y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
sí CTat .
Herrera Antonio, abogado.Cruz ____, ___
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fid’eoSi 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Franciscos. 
López José, platería, Albóndiga 29.




Agustín Parejo 23, pisos.
Alameda principal, 42>
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cóchéra. 
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la ízqda, cochera. 
Hurtado, 9.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y un piso. 
Llano Mariscal, 4 principal',
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado. »
Idem,18, principal, interior.
Matadero Viejo 18; varios pisos, 
violinllío del Aceite, 10.
PjjggQ 'í» los Tilos 17, dos almacenes y un solar. 
Plaza del
Puerto Par^d; 21  ̂ launw.,;
Sebastián Sptívirón, 2.
Torrijos 116, acreditado establecimiento.
Valle de los Galánés, Acacias, 5.,
SeviUu
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
Salidas
Tfen corto de Alora á las 7 m.
Corree geHgrsJ é las 9‘25 m.
Tren correo de Granada 4 l4S I2‘401. 
Tren corto de Alora á las 2^45 t,
Tren express*ál3s 5 1,
Tren mercancías á las 9 n.
Llegadas
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren cóftb dé Aíóra á las 9 m.
Tren expresa á las 11 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Corr§o general á las 5 .301.
Tres corte de AÍPrs á Jas § í3Q n,
Tren mercaftcíss álas U a,
Venta de fincas
Casa con agita, informe». Duque Victoria 11. 
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza.
Hacienda con industria, Óllaria45.
Huerta en Alhaurin de la T ., Áziicena 1. 
Participación de campo. Huerta del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Campauadqs dó iueendlo
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego:
Campanadas Campanadas
En el Sagrario..........  2 En la Merced.............. 8
» Santiago..............  3 » San Felipe............. 6
» los Mártires........ 4 .  Sto. Domingo.......  10
* San Juan...............  5 » San Patricio........ 11
» SanPablo............ 6 » la Bahía....... . í2
* San Pedro.......... . 7
A lo a s a jU n a
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
A i l i t é q u e r a
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
López Molina José Marta, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
Campillos
Molina Vega José María, comisiones.
Cártama
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
Caaarabonela
Peñalver Andrés, comisiones y representaciones 
Cuevas Bajas 
Caballero Muñoz Francisco, comisione».
Bstepona
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simén, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería, 
jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
Uai JL
Plaza de Capuchinos al Postigo 
tigo Arance, cuarto trayecto . . 0,10
Uno á  dos trayectos. . .» . ¡ 6.10
Tres trayectos ó los cuatro . . 0Íl5
De un caballo con dos asientos ^
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche- al ser de 
día, 2 Ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 idem.
Por idem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2.50 Ídem.
De dos caballos y cuatro asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde las doce de lajrioche, alf ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 idem.
Por horas hasta las doce de lá noche por una 
á cuatro perso^nas, 2.50 idem, '
Por idem desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
loteles recompndab!es
en cuyos salones de lectura se recibe ' EL  
P o p u l a r .
Algeciras
Hotel Anglo-Hispano.
A l ic a n te
Hotel Bosslo, Duqú%de Zaragoza 2.
A l m e r í a
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso. 
A n te q u e r a
Foftda de lá Castaña, calle de Estepa;
B a d a jo z  ¡i
Nuevo Hotel Garrido, Pl.de la Constitución. 
B a r c e lo n a
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
C e u ta
Fonda Española, José Ibañez.
G ra n a d a
Hotel Vietsria, Puerta Real 8.
H u e lv a
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta. 
M a d rid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41. 43 v 45. 
M á la g a
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22. , '
Fonda Las Tres Naciones, Marin García 18. i 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Gróoke. ;í f
Murcia
Gran Hotel Universál de F. Barnés.
Eonda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Sevilla
Hotel Inglaterra, Plazs S. Fernando 10 y 13.
i  V a le n c ia
Gran Hotel Contireníal, B ada de San Fran­
cisco 7 y 9,
Desde 1.» de Julio el servicio de los tranvías ha
quedado organizado en la siguiente forma:
Xfineá d©l Palo
Desde las 6 de la mañana á las 9'36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo.
A las 6 de la mañana sale del Paip para la Ala­
meda un coche eapegiai,
Esta línea está dividida en cuatro trayecto» á lo» 
precios siguientes:
De la Alameda al CémentéteriQ 
Inglés, primer trayecto. . . , í» íA f
Del Cementerio Inglés ál ^ -^ p ta .
c6 , segundo trayecte . "" n in
Del Morlaco á Cinco minutos! *
tercer trayecto . , , 0 lo
De Cineo minutos al Pai¿, cuarto *
0 10 *
Todo el recorrido de la Alame  ̂
da al Palo ó viceversa . 0 80 »
90%  Palo á ías 10, 10 v
^  y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las IPOS; que termfna ea  la 
Plaza qe 1 oros.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
Los días de toros, los precios de los coches es­
peciales para la plaza serán de veinte céntimos el 
asiento.
El servició de baños hace salidas desde las 6 de 
la mañana á las 10 de la noche.'
Lfinea d© Bella Vista
Desde las 6‘05 de la.mañana á las 9‘53 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alameda 
para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . . 0.10 pta
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto . . . OTO »
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista. . . ,  . . . 0.20 »
Línea de la Betaeión
Desde las 6‘30 de la mañana á las 10 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación dsl Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Hnelin-Victoria
Desde las 6 ‘36 de la mañana á Jas 10‘36 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Éste primer 
coche sale de Huelin á las 6 ‘30 para la Victoria, sa- 
hendo otro de la Victoria á las 6 ‘36 para Huelin.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes: .
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto. . 0.10 ota
Plaza de la Merced á'-'Puerta 
Nueva, segundo trayecto . ' . . 0 1 0 »
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayecto . . 0.10 »
Estación del ferrocarril al barrio 
rno de Huelin . . . . . .  o.lO »
Uno ó dos trayectos , . * . !  o!lO »
Tres trayectos ó los cuatro . . o!l5 »
do eircimvclaeión 
Desde las6'36 de ja  mañana á las 10‘36 de la 
tjpche,una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Arance á las
i« lás 6‘3§ de
la Alameda para el Postigo Arance. '
I Esta línea está dividida en cuatro trayectos á 
los precios siguientes:
Alameda á la de la Mer­
ced, primer trayecto' . , . , 0.10 ota
 ̂ Plaza de la Meréq/d á la de ia 
Victoria, segundo trayecto. . . 0.10 *
P l^a de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto , , 0,10 »
: E m p re s a s  d© cb o b és , 
Elcorreode V elez.-Cóchr para'Veiez: salidadiana á las 6 de la mañana.
El Comercio.—Coches para Fuengirola, Marbe- 
A j Bstepona: salida diaria á las7 de la mañana. 
-Administración: Plaza Arrióla 12.
La Española.—Coches para Torré del Mar y Ve- 
lez: dos salidas diarias á las 5 y media de la maña- 
na y 2 de la tardc.-Admlnistración: Plaza de la 
Amóla II.
La Moderna.--Coches para Fuengirola, salida 
diana á las 3 de la tarde.-Ádmini,stración: Plazá de 
la Arrióla 14. ..
, Veloz.-—Cophes para Vélez, Torrpxy Nerja:




A la entrada,14.25 á 14.50 ptas. los 11 l i2 ks 
Id. de orujo, 80 á 82 id. los lOÓ id.
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. heqtólltro.
Almendras
Vease la nota diaria.
Almidón
Hoffman «Gate», 9 pesetas arroba.
«León», 9,75. '
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, dé 6,50 á 7,50 ptas. arroba. , 
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 40 á 41 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 38 á 39 id.
Blanco de primera, 44 á 45 idi,
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11. 
Ajonjolí, 8 á 9 pesetas los 11 li2 kilos!
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Posario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número •n 
Especial saco de 60kilós 17 pesetas 
3 Espigas R., 40 100 kilos.
3 Espigas B., á 39.50.
2 Espigas, á 37.
Candeal BB., á 40.
Candeal B., á 38.
, Salvado saco de 60 kilos 1.’ I.* 15 oesetas 
Salvado saco de 40 2.* á 0  ̂Pesetas.
Salvado saco de 23 3.% á 5 
Ahechaduras saco de 2 fanegas á 12.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2 
Recias de 37 á 40, pesetas los iOO kilos
Candeales de 37 á 40 id. id 
Sémola á 44.50 id. id.
ahechaduras á precios
Fafiéres padfón, I d e r s 'á  5.50 ptas: arroba 
XT f  r  .  corrientes de 4.50 á 5 id. 
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 id
» corrientes, de 4 á 5 id. í 
Panetejos blancos de 1. • de 2.25 á 2 50
M f  , corrientes, de 2 á2  25¡d.'
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo í̂ éO.TOi
. Jabón de tránsito
«Moróii», idem 29 á 30 id.
Ronda, Idem 29 á 30 id.
Blanco superior, 45 á 46 Id, 
Bomba, 53 á 65 id.
p . , .c4.zúcar de
de primera, 13.35 á 14 pesetas arroba.
Caña de segunda, 13 á 13.50 id.
Cortadillo de primera, 15 áT5.50 {d;
Cortadillo de segunda, 14.50 á 15 id.
Aiaúcar de rerholácha 
Florete 13.25 á 13.50 pesetas arroba.
Cortadillo Granada, 14.75 á 15.25 id.
Bacalao
Noruego fresco, no hay.
Islandia fresco, 4* á 49 pesetas quintal.
Cacaos
Caracas, 25S á 300 pesetas quintal.
Fernando Póo, 190 á 195 id, ’
Guayaquil, 23o á 240 id. ~
Ceylán, 200 á 225. /
Odifés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170.
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 150 á 160,
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 130 á 135.
Tostadó primera superior, 1.60 á 1Í70 libra. 
Tostado segunda, de 1.40 á 1.45 libra.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000 kilógramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  leguinbres
ludias largas Valencia, 45 á 46 ptas, 100 kilos. 
Judías largas motrileflas, 40 á 41.
Judías largas extranjeras, 45 á 45. 
judías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 12 á 12.50 
Trigo recio, 44id. de 13 á 13.50.
Cebada del país, de 7 á 7,25 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 14 á 15 los 50 kilos.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos, ' 
Yeros, de 10,75 á 11.25 los 57.50 kilos,
Habas cochineras, (Je H á U,501os S3 kilo».
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 26 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 60 los 46 kilos 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos, ' 
Garbanzos menudos, 2? i  24 jqs m  li2 kilos. 
Garbanzos de 29 á 31.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Padrón de 38 á40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones de Ronda, pelados, 4.25 á 4.50 kilo
Id. Andorranos, id., 4,50 á 4.60 id. id 
Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 Id id
Id. Morrisón azucarados, 3 á 4.75 á 5 Id. id. ' 
Id, York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich marcas 1.* de 5̂ 0/ 7  ,,, ,
W-g. id. acreditadas de 6 á ¿ ; 7 5 f  7 id. id.
Id.Má aga, buena clase,de 4.25 á 4.5Q id. id. 
Costillas de cerdo, de 2,20 á 2.25 id. id.
Estos jirecios son can derechos pagados.
Especiáis
Pimienta negra, de 175 á 180 peseta» quintal 
Clavillos de Zanzíbar, do J77.50 4 185.
Madre clavo en gyano, de 1 7 5 . .^
Genjibre africano, de 170 á ItS  
Azafrán de primera, de 44 á 46’la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35
Canela Geylán, de 2.25 á 2,5Qlós 480 gramos.
Recortes de ídem, l.TS.
Pdfa molida, de 2,75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 á 2,25 
pesetas kilo, con derechp pagado.
fino.de 18 á 20 pesetas los 11
Pescados preparíCdos para exportar
2.75 Idem Ídem. 
p d e  Ij'', ídem, l idem idem.
aillas y jureles, á los mismos precios. 
Atún en adobo, latas de 1 ¡4 kilo, 1.25ptas. una.- 
Anchoas de I.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 idem, 5 idem idem.
Idem de 1 ídem, 1.75 á 2 idem idem.
Idem de 1{2 idem, 0.75 á l  idem idem.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba. 
Blanco seco, 9 á lOIdem,
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios /
Manteca de vacas, de 1.45 á 1.50 ptas. fibra, 
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id. ^
Id. Hamburgo, 2.25 á 2. 50 id.
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50. . . .. .
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas 
Leche en polvo,nuevo producto,3.50 pías kilo!' 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos. 
Harina Nesílé, bote 1,55 á 1.60 id.
Galletas de Madrid «La Fdrtuna»
Maria,d8 3 á 3.50 peseta» Jcilo. ’
Postre, 3.50 á 4 id. id.
1.754 21d.td.
F ladelfia y Popular, 1,20 á 1.50.
Fideosde m iaga, clases surtidas, de 5 á 5,2! . 111[  ̂kilo.
^̂ 11 H?id”^* áS iíi
acreditada, de 5 á 5 ‘50ptas, los l l y l j í 'l  
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 mii
tros, en cajas de 100 y 120 latas, 23 á 25 ptr. 
Ciento* .,1
^ ŝetas^una^^^^^ *̂ ^̂ tas de 5 kilos de 9 /̂9‘7
Atún en aceite, latas de 5 'kilos de 9 # ÍO o3  
Idem ,id. id. de li2 kilo de 90 á 95 a te #  i.i 
dem ¡ i  id de 200 g r a m o s T »  S  otS  d' 
Idem Id. Id. de 2 »  gramas de S  *  47 S S '  e
XM aTá""*"- &  dS sI'/á
Franjeo Hntón Posta
Cartas
Por cadá lÉ gj'amos ó fracción 0‘25 np 
peles de,negocios hasta 350.graiiios 0.?^
cada 50 g r a m o s .- I m ¿ ;¿ S ^ T ^ ¿ ;^  
-M uestras cada 50 gramáp,ío.05
 ̂ Valores -déclaradjC'
Pof derecho de certificado* O-^^itiein ’
Franqueo ^íafkpeníns
Pnr 1K ^ C a r t a s
M Í e s V a s ^ ^ r o250 P r á m Ó R / > í f i n « d . - P a p e J e s  c 
/̂^P í̂ '̂—^n^Presos, cada 1 
''■"“ “ P "»eltateric
Por cada 15 gramos O.ls'pMeíf^por
Franrjuao
mayor de las cajitas de h 
d?alto.^° centímetros largo, 20 de anc
Todo suseriptop de E 
FULAR tiene dei*eeli( 
fosepclóii gratis en 
Guia los lunes.
